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|Lqyhvwljdgru/ Vxejhuhqfld gh Hvwxglrv Hfrqöplfrv/ Edqfr gh od Uhsýeolfd1 Ho dxwru
djudghfh odv d|xgdv | frphqwdulrv gh Pduwkd Plvdv/ Mdylhu Jöph}/ Gdqlho Phmðd/ Oxlv Hg0
xdugr Dudqjr/ Dqguìv Jrq}äoh}/ Hgjdu Wuxmloor/ Kxjr Rolyhurv/ Pdufr Urguðjxh}/ Pduld
Fulvwlqd gh Roduwh | orv sduwlflsdqwhv hq ho vhplqdulr gho Edqfr gh od Uhsýeolfd hq ho fxdo
vh suhvhqwö sduwh gh xqd yhuvlöq dqwhulru gh hvwh grfxphqwr/ | dfodud txh odv rslqlrqhv
| huuruhv lqfoxðgrv hq hvwh grfxphqwr vrq gh vx ýqlfd uhvsrqvdelolgdg |/ sru wdqwr/ qr
frpsurphwhq do Edqfr gh od Uhsýeolfd ql d vx Mxqwd Gluhfwlyd1
4YL Dqh{r= xqd mxvwlfdflöq gh od hfxdflöq 44 85
Devwudfw
Hq hvwdv säjlqdv vh suhvhqwdq od whruðd | dojxqrv prghorv frqyhqflrqdohv
vreuh lq dflöq | dfwlylgdg hfrqöplfd/ | ho fdvr frorpeldqr gh orv ýowl0
prv flqfr ghfhqlrv1 Od whruðd | od hylghqfld hpsðulfd frorpeldqd +4<740
4<<:, vxjlhuhq txh ghehprv hvshudu wdqwr fxuydv gh Skloolsv frpr fxuydv
dqwl0Skloolsv hq ho fruwr sod}r/ | qhxwudolgdg prqhwduld hq ho odujr sod}r1
Dghpäv/ vhjýq lpsolfdflöq gh xqr gh orv prghorv whöulfrv/ ho judgr gh lqhufld
lq dflrqduld qr hv revwäfxor sdud txh vh fxpsod od qhxwudolgdg hq ho odujr
sod}r1 Ilqdophqwh/ ho prghor gh wdvd gh fdpelr qrplqdo h{öjhqd shuplwh
prvwudu xqd gh odv frqglflrqhv edmr odv fxdohv hvwd wdvd sxhgh vhu ö ghmdu gh
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Od lq dflöq frorpeldqd hv pdwhuld gh suhrfxsdflöq gh odv dxwrulgdghv
hfrqöplfdv | gho sýeolfr1 Vx wdvd phgld hq 4<<8/ 4<<9 | 4<<: ixh 4;(
dqxdo/ uhodwlydphqwh dowd vl vh od frpsdud frq od gh odv sulqflsdohv hfrqrpðdv
odwlqrdphulfdqdv1 Shur wdpelìq hv dowd vl vh od frpsdud frq od lq dflöq phgld
gh orv dôrv fruulgrv hqwuh 4<74 | 4<9</ 43( dqxdo/ dxqtxh hv oljhudphqwh
phqru txh od lq dflöq phgld gho shuðrgr 4<:304<<3/ 53( dqxdo41
Ho fuhflplhqwr gh od fdqwlgdg gh glqhur/ hq wìuplqrv qrplqdohv/ kd vhjxlgr
xq sdwuöq uhodwlydphqwh sduhflgr do gh od lq dflöq vhjýq vh revhuyd hq ho
Juäfr 41 Ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh od whruðd frqyhqflrqdo gh od lq dflöq
wdo vhphmdq}d qr hv fdvxdo1
Hq hvwh fdsðwxor vh h{srqhq dojxqrv prghorv whöulfrv gh odv uhodflrqhv
hqwuh ho glqhur/ od lq dflöq | od dfwlylgdg hfrqöplfd | vh hydoýd vx shuwlqhq0
fld hpsðulfd sdud ho fdvr frorpeldqr1 Ho remhwlyr jhqhudo hv/ eävlfdphqwh/
shgdjöjlfr/ d vdehu/ glyxojdu hq ho phglr xqlyhuvlwdulr frorpeldqr dqäolvlv
|d edvwdqwh frqrflgrv hq orv äpelwrv dfdgìplfrv gh sdðvhv ghvduuroodgrv1
4Wrgdv odv fliudv xwlol}dgdv hq hvwh wudedmr vh suhvhqwdq hq JUHFR +4<<;,1 Fxdqgr hq
wdo grfxphqwr vh riuhfhq vhulhv dowhuqdwlydv gh xqd plvpd yduldeoh vh hvfrmlö od ghqrplqdgd
Juhfr
6Frq wrgr/ wdpelìq vh suhwhqglö kdfhu dojxqd frqwulexflöq pdujlqdo d od glv0
fxvlöq wìfqlfd frorpeldqd vreuh orv ghwhuplqdqwhv gh od lq dflöq hq dvshfwrv
dqdoðwlfrv | hpsðulfrv1
Od vhfflöq LL suhvhqwd xq prghor gh xqd hfrqrpðd shtxhôd | delhuwd hq
od fxdo flufxod xqd prqhgd orfdo1 Hvwh prghor hv edvwdqwh jhqhudo | vluyh
frpr edvh | fdplvd gh ixhu}d gh orv prghorv suhvhqwdgrv hq od vhfflöq LLL1
Orv prghorv gh od vhfflöq LLL vrq/ ghvgh ho sxqwr gh ylvwd whöulfr/ phqrv
jhqhudohv r dpelflrvrv txh ho gh od vhfflöq LL +dxqtxh wlhqhq ixqgdphqwdflöq
whöulfd, shur rshudwlyrv sdud uhvsrqghu suhjxqwdv hvshfðfdv vreuh odv uhod0
flrqhv hqwuh ho dxphqwr gho glqhur | vxv hyhqwxdohv hihfwrv vreuh orv qlyhohv gh
suhflrv | dfwlylgdg hfrqöplfd/ frqwudvwdqgr odv uhvsxhvwdv frq od hylghqfld
hpsðulfd gho fdvr frorpeldqr srvwhulru d 4<731
Hq od vhfflöq LY vh uhvxph ho frqmxqwr gh frqfoxvlrqhv ghulydgdv gh od
hydoxdflöq gh orv prghorv frq od hylghqfld hpsðulfd1 Dghpäv/ hq xq dqh{r
vh suhvhqwd xqd mxvwlfdflöq whöulfd gh od ixqflöq gh rihuwd djuhjdgd gh xqr
gh orv prghorv gh od vhfflöq LLL1
Xqd fruulhqwh px| lpsruwdqwh gh od olwhudwxud dfdgìplfd vreuh ho whpd gh
od lq dflöq | od h{sdqvlöq prqhwduld vh frqfhqwud hq od Hfrqrpðd Sroðwlfd |
hq od whruðd gh mxhjrv vreuh odv hvwudwhjldv | dfflrqhv gh orv glvwlqwrv djhqwhv
txh lqwhuylhqhq hq orv surfhvrv txh lpsrqhq orv sdwurqhv gh frpsruwdplhqwr
gho glqhur | od lq dflöq/ elhq vhd sdud dxphqwdu od wdvd gh lq dflöq/ pdq0
whqhuod frqvwdqwh r uhgxfluod51 Dxqtxh wdo hqirtxh hv edvwdqwh ýwlo sdud
hqwhqghu odv fdxvdv surixqgdv +sroðwlfdv/ svlfroöjlfdv/ vrflroöjlfdv/ hwf1, gh
od lq dflöq/ ho remhwlyr gh hvwh fdsðwxor hv suhvhqwdu prghorv dqdoðwlfrv uhihul0
grv d od phfäqlfd pdfurhfrqöplfd gh odv uhodflrqhv hqwuh glqhur/ suhflrv
| dfwlylgdg hfrqöplfd1 Hvwh dvxqwr wdpelìq hv ýwlo | hq vl plvpr rfxsd |d
pxfkr hvsdflr1
Wdpelìq vh rplwh od suhvhqwdflöq | hydoxdflöq gh prghorv txh derugdq
ho h{dphq gh odv hyhqwxdohv uhodflrqhv hqwuh od wdvd gh fuhflplhqwr hfrqöplfr
gh htxloleulr hvwdeoh gh odujr sod}r | od wdvd gh lq dflöq61G h q x h y r / o d
ud}öq hv suäfwlfd= ho ghvhr gh frqfhqwuduqrv hq xqr vöor gh orv fdpsrv gh
dqäolvlv | hylwdu dedufdu/ frq srfd surixqglgdg/ or uhihulgr do whpd gh odv
uhodflrqhv hqwuh glqhur/ lq dflöq | surgxfflöq hq ho pdufr gh od whruðd gho
fuhflplhqwr1 Sxhvwr txh hylwdprv wudqvlwdu sru ho fdpsr gho fuhflplhqwr
5Xq dqäolvlv gho fdvr frorpeldqr/ ghqwur gh hvwd fruulhqwh/ hv ho gh Hfkhyhuu| +4<<8,1
6Grv hmhpsorv ghqwur gh hvwd fruulhqwh vrq orv wudedmrv gh Urxelql | Vdod0l0Pduwlq
+4<<8, | Vxhvfýq +4<<8,1
7hfrqöplfr qr kdfhprv ìqidvlv dojxqr hq orv dvshfwrv uhodwlyrv d odv frqgl0
flrqhv gh surgxfflöq/ od whfqrorjðd r odv ixqflrqhv gh surgxfflöq> hq jhqhudo
qxhvwurv vxsxhvwrv vreuh ho odgr gh od rihuwd gh surgxfwr vrq wdq vlpsohv
frpr srgðdq kdfhuvh1
Orv prghorv gh hfrqrpðd delhuwd wlhqhq hq fxhqwd od wdvd gh fdpelr uhdo1
Hq odv vljxlhqwhv vhfflrqhv vh derugd hvwh dvxqwr gh od pdqhud päv vhqflood
srvleoh | frpsdwleoh frq qxhvwur remhwlyr gh h{dplqdu odv uhodflrqhv hqwuh
glqhur/ lq dflöq | dfwlylgdg hfrqöplfd1 Dvð/ fxdqgr uhvxowd shuwlqhqwh/ vh
vxsrqh txh od wdvd gh fdpelr uhdo revhuydgd r/ dowhuqdwlydphqwh/ od gh htxl0
oleulr hvwdeoh hv xqd frqvwdqwh1 Frq hoor vh orjud gdu xq wudwdplhqwr uhodwl0
ydphqwh vhqfloor do whpd gh odv uhodflrqhv hqwuh odv yduldeohv |d phqflrqdgdv
| od ghydoxdflöq qrplqdo1
Xqr gh orv hohphqwrv frpxqhv d wrgrv orv prghorv h{sxhvwrv hq hvwh fdsð0
wxor hv od klsöwhvlv gh h{shfwdwlydv udflrqdohv +hq hvfhqdulrv hvwrfävwlfrv, r
gh suhylvlöq shuihfwd +hq xq hvfhqdulr ghwhuplqlvwd,1 Hq wìuplqrv uhvxpl0
grv hvwd klsöwhvlv dupd txh orv djhqwhv hfrqöplfrv frqrfhq frpr ixqflrqd
od hfrqrpðd/ frqvljxhq lqirupdflöq shuwlqhqwh sdud uhdol}du vxv surqövwlfrv
|/ hq frqvhfxhqfld/ vxv suhylvlrqhv fduhfhq gh huuruhv vlvwhpäwlfrv1 Hq odv
vljxlhqwhv vhfflrqhv vh hqwhqghuä gh pdqhud päv suhflvd ho vhqwlgr gh wdo
klsöwhvlv> sru dkrud yhdprv od ud}öq sdud lqfoxlu wdo klsöwhvlv1
Od klsöwhvlv gh h{shfwdwlydv udflrqdohv hv od edvh qdwxudo sdud ho hq0
whqglplhqwr gho whpd gh od lq dflöq hq xq frqwh{wr glqäplfr> frq hvwr vh
txlhuh ghflu txh odv klsöwhvlv dowhuqdwlydv | vxv lpsolfdflrqhv hq prghorv
pdfurhfrqöplfrv gh lq dflöq vh sxhghq hqwhqghu phmru xqd yh} vh kd|d
hvwxgldgr ho fdvr h{wuhpr gh odv h{shfwdwlydv udflrqdohv1 Qr revwdqwh/ od hq0
vhôdq}d gh od Pdfurhfrqrpðd | Whruðd prqhwduld hq Frorpeld/ hq pl rslqlöq/
qr kdfh ìqidvlv hq od suhvhqwdflöq vlvwhpäwlfd gh od Qxhyd Pdfurhfrqrpðd
Foävlfd +od gh suhylvlöq shuihfwd ö h{shfwdwlydv udflrqdohv | phufdgrv txh
vh htxloleudq phgldqwh suhflrv  h{leohv,> hvwh ghihfwr hv odphqwdeoh qr wdqwr
srutxh vh rplwd od h{srvlflöq gh od yhugdg frpr sru ho khfkr gh txh vh ghmd
gh hqvhôdu xq fdvr h{wuhpr | uljxurvr/ | xq sdudgljpd gh sroðwlfd prqhwduld/
|/ sru wdqwr/ gh judq ultxh}d shgdjöjlfd1 Dojr dvð frpr vl hq xq fxuvr gh
qdq}dv sulydgdv qr vh uhfxuulhud/ do phqrv do frplhq}r/ d odv pdwhpäwlfdv
gho ydoru suhvhqwh vöor srutxh ho pxqgr uhdo hvwä sodjdgr gh ghvlqirupdflöq
h lqirupdflöq dvlpìwulfd/ dexvr/ prqrsrolr | ulhvjr prudo1
Frq wrgr/ qxhvwur lqwhuìv hq uhylvdu h lqwhusuhwdu od hylghqfld hpsðulfd
frorpeldqd qrv reoljö d vdoluqrv gho fdpsr gh odv h{shfwdwlydv udflrqdohv
8sxudv h lqfxuvlrqdu hq xq suhglr yhflqr | ghshqglhqwh gh dtxho= ho gh
odv h{shfwdwlydv udflrqdohv uhvwulqjlgdv shur hq xqrv wìuplqrv edvwdqwh
vhqfloorv/ frpr srguä dsuhflduor ho ohfwru71
Sru od plvpd ud}öq/ od vhfflöq LLL0E gh hvwh fdsðwxor wdpelìq lqfox|ö xq
prghor hq ho fxdo vh frqwhpsod dojxqd lqhufld r uljlgh} whpsrudo gh od wdvd
gh lq dflöq1 Hvwr dpsoðd ho dedqlfr gh odv srvleohv fdxvdv gh uhodflrqhv gh
fruwr sod}r hqwuh ho glqhur | od dfwlylgdg hfrqöplfd/ hvwr hv/ gho ihqöphqr
xvxdophqwh ghqrplqdgr qr qhxwudolgdg prqhwduld1
Orv dqäolvlv txh frpelqdq odv klsöwhvlv gh h{shfwdwlydv udflrqdohv +| rs0
wlpl}dflöq lqwhuwhpsrudo, frq odv gh uljlghfhv gh suhflrv +| glyhuvdv lpshu0
ihfflrqhv gh phufdgr dvrfldgdv d wdohv uljlghfhv, kdq vlgr oodpdgrv/ vhjýq ho
ìqidvlv rwrujdgr d dojxqd klsöwhvlv/ qhr0nh|qhvldqrv r/ dowhuqdwlydphqwh/
gh od qxhyd vðqwhvlv qhrfoävlfd81
Ho duwðfxor gh Vyhqvvrq +4<;9, ixh xqr gh orv slrqhurv edmr wdo hqirtxh1
Hq glfkr wudedmr vh ghvduurood xq prghor gh htxloleulr jhqhudo | rswlpl}dflöq/
frq suhflrv whpsrudophqwh uðjlgrv r shjdmrvrv +vwlfn| sulfhv,g ho r v
elhqhv | suhflrv  h{leohv gh orv dfwlyrv1 Odv hpsuhvdv/ hq frpshwhqfld
prqrsroðvwlfd/ mdq vxv suhflrv dqwhv gh frqrfhu ho yhugdghur hvwdgr gh od
hfrqrpðd> sru wdqwr/ orv suhflrv ghshqghq gh vlwxdflrqhv sdvdgdv1 Hq xqdv
vlwxdflrqhv gh fruwr sod}r sxhgh h{lvwlu h{fhvr gh ghpdqgd | hq rwudv h{fhvr
gh rihuwd | ghvhpsohr1 Hq xq wh{wr uhflhqwh gh Revwihog | Urjr +4<<9/ fds1
43/ vhfflöq 4315, vh hqfxhqwud xq prghor gh shtxhôd hfrqrpðd delhuwd frq
xq vhfwru txh surgxfh elhqhv lqwhuqdflrqdophqwh wudqvdeohv | xq vhfwru gh
qr wudqvdeohv> ho wudqvdeoh hvwä vrphwlgr d od frpshwhqfld shuihfwd plhqwudv
txh ho qr wudqvdeoh hvwä hq frpshwhqfld prqrsroðvwlfd | hqiuhqwd frvwrv gh
dmxvwdu vxv suhflrv +phqx frvwv,1 Hq glfkr prghor od h{sdqvlöq prqhwduld
qr dqwlflsdgd jhqhud hihfwrv uhdohv hq ho fruwr sod}r> shur kd| qhxwudolgdg
prqhwduld hq ho odujr sod}r1 Ghvgh ho äqjxor hpsðulfr kd| txh phqflrqdu
xq wudedmr/ dýq päv uhflhqwh/ gh Vhuohwlv | Nrrxvwdv +4<<;,1 Hvwrv dxwruhv
hvwxgldurq orv fdvrv gh 43 sdðvhv ghvduuroodgrv/ fdgd xqr frq 433 revhuyd0
flrqhv dqxdohv/ | hqfrqwudurq qhxwudolgdg prqhwduld +qhxwudolgdg hq odv uhod0
7Xq wudwdplhqwr h{whqvr | surixqgr gho whpd gh odv h{shfwdwlydv udflrqdohv uhvwulqjl0
gdv vh hqfxhqwud hq Vdujhqw +4<<5,1
8Yìdqvh/ do uhvshfwr/ Edoo +4<<4,/ Urphu +4<<9/ fds19, | Jrrgiulhqg | Nlqj +4<<:,1 Xq
euhyh shur loxvwudwlyr vxuyh| gho wuäqvlwr gh orv prghorv pdfurhfrqöplfrv ghvgh ho qxhyr
fodvlflvpr +h{shfwdwlydv udflrqdohv | suhflrv  h{leohv, kdfld ho qhr0nh|qhvldqlvpr +h{shf0
wdwlydv udflrqdohv | suhflrv r vdodulrv suhghwhuplqdqgrv, vh hqfxhqwud hq od lqwurgxfflöq
gho duwðfxor gh Eìqdvv| +4<<8,1
9flrqhv gh odv yduldeohv prqhwduldv | uhdohv frqvlghudgdv hq qlyhohv, hq wrgrv
orv fdvrv | vxshuqhxwudolgdg +qhxwudolgdg hq odv uhodflrqhv hqwuh odv wdvdv gh
fuhflplhqwr gh yduldeohv prqhwduldv | orv qlyhohv r odv wdvdv gh fuhflplhqwr gh
yduldeohv uhdohv, hq fdvl wrgrv hq ho odujr sod}r/ vdoyr hq ho fdvr lwdoldqr> hq ho
fdvr lwdoldqr od uhodflöq hqfrqwudgd ixh qhjdwlyd= dxphqwrv shupdqhqwhv gh
od wdvd gh fuhflplhqwr prqhwdulr vh dvrfldurq d glvplqxflrqhv shupdqhqwhv
gho qlyho gho surgxfwr1
Qr revwdqwh od lpsruwdqfld gh wudedmrv frpr or |d phqflrqdgrv/ ghehprv
dqrwdu txh orv prghorv suhvhqwdgrv hq Fdoyr +4<;6,/ Djìqru +4<<4,/ Plqirug
+4<<5/ fds1 5,/ Ghydgrvv +4<<9, | Odzohu +4<<:, ixhurq hvshfldophqwh ýwlohv
sdud od frqvwuxfflöq gho prghor gh od vhfflöq LLL0E/ txh frpelqd h{shfwdwlydv
udflrqdohv frq lqhufld gho qlyho gh suhflrv> wdohv wudedmrv kdfhq h{soðflwd od
ixqgdphqwdflöq plfurhfrqöplfd gh vxv hfxdflrqhv1
Od lqfoxvlöq gh od klsöwhvlv gh lqhufld gho qlyho gh suhflrv hq xq prghor
frq h{shfwdwlydv udflrqdohv hv xqd gh odv pdqhudv gh lqwurgxflu do ohfwru hq ho
whpd gh odv lqwhuuhodflrqhv gh fruwr sod}r hqwuh orv qlyhohv uhdo | prqhwdulr r
hq ho gh odv qr qhxwudolgdghv gho glqhur1 Frq hoor txhgd hq hylghqfld txh kd|
txh glvwlqjxlu ho fruwr gho odujr sod}r shur txh wdpelìq kd| txh frqhfwduorv1
L L 1 H og l q h u rh qo dh f r q r p ð ds h t x h ô d|d e l h u w d
H{dplqduhprv ho fdvr gh xqd hfrqrpðd txh surgxfh xq ýqlfr elhq sdud
ho frqvxpr lqwhuqr | od h{sruwdflöq/ h lpsruwd rwur sdud lqyhuvlöq1 Hq
hvwd hfrqrpðd kd|  xmrv gh fdslwdo frq ho h{whulru1 Ho qlyho gho surgxfwr
hv h{öjhqr |/ sdud vlpsolfdu dýq päv/ vxsrqguhprv txh od sreodflöq |
od ixhu}d oderudo vrq ljxdohv hqwuh vð | frqvwdqwhv/ | phgluhprv wrgdv odv
pdjqlwxghv devroxwdv hq wìuplqrv shu fäslwd1 Hvwrv vxsxhvwrv htxlydohq d
frqvlghudu txh ho wdpdôr gh od sreodflöq hv ljxdo d 41 Hq hvwd hfrqrpðd
vöor h{lvwh xq suhflr uhodwlyr= ho gh od surgxfflöq grpìvwlfd frq uhvshfwr do
gho elhq gh fdslwdo lpsruwdgr> hvwh suhflr hv ho lqglfdgru gh vxv wìuplqrv gh
lqwhufdpelr/ | hv ho lqyhuvr gh od wdvd gh fdpelr uhdo91
Vxsrqguhprv/ dghpäv/ vljxlhqgr d Vlgudxvnl +4<9:,/ txh ho djhqwh uhsuh0
vhqwdwlyr hv xq surgxfwru0frqvxplgru txh ghulyd vx vdwlvidfflöq gho frqvxpr
| gh od whqhqfld gh vdogrv uhdohv gh glqhur shur fx|r frqvxpr hvwä vxmhwr d
9Hvwd vhfflöq vh edvd sdufldophqwh hq Srvdgd +4<<:,> dooð vh hqfxhqwud xqd suhvhqwdflöq
gh hvwh prghor shur vlq glqhur1
:xqd uhvwulfflöq suhvxsxhvwdo txh lqfox|h/ hqwuh rwurv/ ho jdvwr hq elhqhv gh
lqyhuvlöq:; 1
Hq xq krul}rqwh gh sodqhdflöq lqqlwr ho sureohpd gho phqflrqdgr djhqwh
sxhgh ghvfuleluvh phgldqwh od pd{lpl}dflöq gho ydoru suhvhqwh gh od vhulh gh
odv xwlolgdghv lqvwdqwäqhdv ghulydgdv gho frqvxpr | gh od whqhqfld gh glqhur
uhdo1 Dghpäv/ vxsrqguhprv/ sdud pd|ru idflolgdg dqdoðwlfd/ txh odv ixqflrqhv
lqvwdqwäqhdv gh xwlolgdg vrq dglwlydv | gho wlsr ghqrplqdgr dyhuvlöq uhodwlyd
do ulhvjr frqvwdqwh r gh hodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq frqvwdqwh<1

















Frq= f 	B ScB6(f 	4	
Vlhqgr=
| G frqvxpr shu fdslwd>
BS G lqyhuvr gh od hodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq lqwhuwhpsrudo gho frqvxpr>
6| G vdogrv gh glqhur ghpdqgdgrv shu fäslwd hq wìuplqrv gho elhq sur0
gxflgr | frqvxplgr +' *+ / vlhqgr += suhflr gho elhq surgxflgr,>
B6G lqyhuvr gh od hodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq lqwhuwhpsrudo gh orv vdogrv
prqhwdulrv>
4 = wdvd gh ghvfxhqwr gh od xwlolgdg ixwxud1
Od pd{lpl}dflöq phqflrqdgd vh vxmhwd d od vljxlhqwh uhvwulfflöq gh  xmr=
￿
|' |+| n |7| n o|  ||  |Z|6|  |  6|  U| +5,
Vlhqgr=
 G dfwlyr qdqflhur qhwr +dfwlyr qdqflhur phqrv ghxgd, lqgh{dgr hq
wìuplqrv gho elhq gh lqyhuvlöq1 Ho sxqwr hqflpd gh od ohwud fruuhvsrqglhqwh
d hvwd x rwudv yduldeohv lqglfd vx sulphud glihuhqfld frq uhvshfwr do wlhpsr>
:Dxqtxh vh frqwhpsoduä od h{lvwhqfld gh od lqyhuvlöq qrv roylgduhprv/ sru vlpsolflgdg
| frqyhqlhqfld/ gho xvr gho fdslwdo +| gh vxv hihfwrv, hq od surgxfflöq1
;Xqd h{srvlflöq gho prghor gh Vlgudxvnl +gh hfrqrpðd fhuudgd, vh hqfxhqwud hq Jöph}
| Fduudvtxlood +4<<;,1
<Hvwh hv xq vxsxhvwr xvxdo txh hqwudôd judqghv yhqwdmdv gh wudwdplhqwr dqdoðwlfr>
yìdvh/ sru hmhpsor/ Eodqfkdug | Ilvfkhu +4<;</ fds1 5,1
;| G +*U +suhflr gho surgxfwr2suhflr gho elhq gh lqyhuvlöq,>
+| G surgxfwr>
7| G vxevlglrv jxehuqdphqwdohv qhwrv gh lpsxhvwrv +sdud vlpsolfdu/ ho
ýqlfr jdvwr sýeolfr hv ho vxevlglr d odv idploldv/ dvð txh od hfxdflöq 5 hv
wdpelìq od ljxdogdg pdfurhfrqöplfd hqwuh dkruur h lqyhuvlöq,>
o G wdvd gh lqwhuìv uhdo +wdvd vreuh ho dfwlyr qdqflhur lqgh{dgr,>
| G frqvxpr>
Z| G wdvd suhylvwd gh lq dflöq gho suhflr gho surgxfwr> hq htxloleulr hv=
￿ ￿+
￿+  	 +
43>
sru wdqwr |Z|6| hv ho lpsxhvwr lq dflrqdulr hq wìuplqrv gho elhq gh
lqyhuvlöq>
￿
6|G wdvd gh dxphqwr gho vdogr uhdo gh glqhur> sru wdqwr |  6| hv ho frp0
srqhqwh gh dkruur ghvwlqdgr d dfuhfhqwdu ho vdogr uhdo gh glqhur/ phglgr hq
wìuplqrv gho elhq gh lqyhuvlöq>
U| G lqyhuvlöq1
Qöwhvh txh hq xqd hfrqrpðd delhuwd hq vlxdflöq gh htxloleulr vh wlhqh txh=
o n	  ' oWc vlhqgr oW G wdvd gh lqwhuìv uhdo h{whuqd44> | wdpelìq gheh qrwduvh
txh 	 :f vljqlfd/ hq hvwh prghor/ xqd uhydoxdflöq uhdo/ hq wdqwr txh 	 	f
vljqlfd xqd ghydoxdflöq uhdo1
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43Ho dfhqwr flufxq hmr + a, lqglfduä hq or vxfhvlyr od wdvd gh yduldflöq srufhqwxdo gh
xqd yduldeoh1
44Revwihog | Urjr +4<<9,/ hfxdflöq 58/ s1 9541
45Od wìfqlfd gh rswlpl}dflöq glqäplfd vljxlhqgr ho sulqflslr gho odjudqjhdqr hv xwlol}dgd
sru vx vhqflooh} +yìdvh/ sru hmhpsor/ Urphu 4<<9,> shur orv uhvxowdgrv eävlfrv txh vh
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Od frqglflöq 8 hvwdeohfh txh ho qlyho öswlpr gh orv vdogrv uhdohv ghpdqgd0
grv +shu fäslwd, hvwä dvrfldgr srvlwlydphqwh do frqvxpr uhdo +shu fäslwd, |
qhjdwlydphqwh do qlyho suhylvwr gh od lq dflöq gho suhflr gho elhq surgxflgr1
Sxhvwr txh hq hvwdgr hvwdflrqdulr= 4.- @ +4.o,+4.Z,/ vlhqgr - | o odv
wdvdv gh lqwhuìv qrplqdo | uhdo uhvshfwlydphqwh/ hqwrqfhv orv vdogrv uhdohv gh
glqhur ghshqghq lqyhuvdphqwh gh od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo461
Frqylhqh uhfrugdu txh hq hvwh prghor/ fduhqwh gh lqfhuwlgxpeuh/ frq wdvd
gh fdpelr uhdo hvwdeoh kd| ljxdogdg hqwuh odv wdvdv uhdohv lqwhuqd | h{whuqd
gh lqwhuìv= o ' oW1 Vl dghpäv vh vxsrqh +frpr hv or qdwxudo hq hvwh wlsr




nZW +klsöwhvlv gh od sdulgdg gho srghu dgtxlvlwlyr/ oodpdgd
SSD,/ vlhqgr l
@ od wdvd hvshudgd gh ghydoxdflöq qrplqdo gh od prqhgd orfdo
h lqglfdqgr ho dvwhulvfr txh od yduldeoh hv gho h{whulru> hqwrqfhv vh ghgxfh
txh= f, n- 'E n-WE n l
@ +klsöwhvlv gh od sdulgdg ghvfxelhuwd gh
wdvdv gh lqwhuìv,1 Dvð/ hq hvwh prghor srghprv vxsrqhu txh odv prqhgdv
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orfdo | h{whuqd vrq vxvwlwxwrv shuihfwrv hqwuh vð | txh/ sru wdqwr/ - sxhgh
vhjxluvh frqvlghudqgr ljxdo do frvwr gh rsruwxqlgdg gh whqhu glqhur1 Päv
dghodqwh uhwruqduhprv d od oodpdgd klsöwhvlv SSD1
Ho Juäfr 5 pxhvwud odv wud|hfwruldv gh orv vdogrv uhdohv gh glqhur +srghu
gh frpsud gh orv phglrv gh sdjr/ P4, | ho frqvxpr uhdo shu fäslwd hq Frorp0
eld ghvgh orv dôrv fxduhqwd | flqfxhqwd/ hq wdqwr txh ho Juäfr 6 frpsdud
od wud|hfwruld gh orv vdogrv uhdohv gh glqhur shu fäslwd frq od vhjxlgd sru ho
frpsrqhqwh whqghqfldo gh od lq dflöq +phglgd sru od wdvd gh fuhflplhqwr gho
ðqglfh gh suhflrv do frqvxplgru47,/ txh srguðdprv frqvlghudu frpr xq lqgl0
fdgru gh od wdvd hvshudgd gh lq dflöq481 Vhjýq vh revhuyd hq hvwrv juäfrv/
ho vdogr uhdo gh glqhur kd vxelgr do dxphqwdu ho frqvxpr shur/ gh rwud sduwh/
47Ho frpsrqhqwh whqghqfldo ixh fdofxodgr frq ho owur Krgulfn0Suhvfrww1 Ho xvr gh hvwh
owur lpsolfd dvljqdu xq ydoru qxpìulfr dg krf d xq sduäphwur gho fäofxor +xvxdophqwh gh0
qrplqdgr ,> wdqwr sdud hvwd hvwlpdflöq frpr sdud odv rwudv xwlol}dgdv hq hvwh grfxphqwr
vh xwlol}ö ho ydoru 4/ vdoyr dfodudflöq frqwuduld/ hq ylvwd gh txh hv od pdjqlwxg txh jhqhud
ho uhvxowdgr päv fhufdqr +r ho phqrv dohmdgr, d od klsöwhvlv gh h{shfwdwlydv udflrqdohv1
48Vhjýq hvwh lqglfdgru/ ho huuru gh surqövwlfr vhuðd od glihuhqfld hqwuh od lq dflöq revhu0
ydgd | ho frpsrqhqwh shupdqhqwh1 Fxdqgr od lq dflöq frorpeldqd vh plgh sru ho fdpelr
gho gh dfwru gho SLE/ wdo glihuhqfld r huuru gh surqövwlfr hv xqd yduldeoh txh wlhqh ph0
gld fhur | wlhqgh d glvwulexluvh qrupdophqwh +sdud hvwd vhulh/ hq ho shuðrgr 4<7404<<8/
vx hvwdgðvwlfr Mdutxh0Ehud hv 3146/ fx|d suredelolgdg dvrfldgd gh vhjxlu xqd glvwulexflöq
qrupdo hv 31<7 ,/ dvð txh fxpsoh frq od fdudfwhuðvwlfd eävlfd gh txh od wdvd hvshudgd gh
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ho dvfhqvr gh od lq dflöq sduhfh kdehu frqwulexðgr d iuhqdu ho lqfuhphqwr gh
orv vdogrv uhdohv gh glqhur1 Hvwd hv/ do phqrv/ xqd lqwhusuhwdflöq lqirupdo gh
od hylghqfld shur edvdgd hq od hfxdflöq 81
Dghpäv/ od frqglflöq 6 lpsolfd txh=










Dvð txh G 	 | '
o  E	 | n 4
BS
+:,
Hvwd frqglflöq lpsolfd txh=
















Od frqglflöq : hvwdeohfh od ghwhuplqdflöq gh od wud|hfwruld öswlpd gho
frqvxpr1 Hvwd wud|hfwruld ghshqgh qr vöor gh od wdvd gh lqwhuìv | gh od
45wdvd vxemhwlyd gh ghvfxhqwr lqwhuwhpsrudo/ frpr hq xq prghor gh hfrqrpðd
fhuudgd/ vlqr wdpelìq gh od wdvd suhylvwd gh yduldflöq shupdqhqwh gh orv
wìuplqrv gh lqwhufdpelr1
Frqylhqh dfodudu txh od frqglflöq : vh lqwhusuhwd dvð +d od ox} gh wrgr ho
prghor,= gdgdv od wdvd gh ghvfxhqwr | od uhodflöq gh wìuplqrv gh lqwhufdpelr/
xq dxphqwr shupdqhqwh gh od wdvd gh lqwhuìv uhdo uhgxfh ho frqvxpr suhvhqwh
|/ d frqwlqxdflöq/ lpsrqh xqd dfhohudflöq gh ìvwh +frpr fruuhvsrqgh d xq
surfhvr gh vdfulflr gho frqvxpr suhvhqwh hq idyru gho frqvxpr ixwxur,> dvð
plvpr/ gdgdv odv wdvdv gh lqwhuìv | gh ghvfxhqwr/ od suhylvlöq gh xq dx0
phqwr shupdqhqwh gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr hohyd ho frqvxpr suhvhqwh
|/ d frqwlqxdflöq/ lpsrqh xqd ghvdfhohudflöq gh ìvwh= vh dqwlflsd xqd pd|ru
ultxh}d ixwxud/ dvð txh vh hohyd ho frqvxpr suhvhqwh d frvwd gho frqvxpr ix0
wxur1 Ghdwrq +4<<8, sodqwhö gh pdqhud lqwxlwlyd hvwh hihfwr gh od yduldflöq
gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr vreuh ho frqvxpr> frq rwur wlsr gh prghor
Iuhqnho | Ud}lq +4<<5/ fds1 8, prvwudurq xq hyhqwxdo lpsdfwr srvlwlyr gh od
phmruðd shupdqhqwh gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr vreuh ho frqvxpr1
Gh rwud sduwh/ od frqglflöq 7 lpsolfd txh=
B6 *?6|  4| '* ?b n* ?| n* ?Z|  o| +;,
Dvð txh=
	 6| '
o  E	 | n 4 n	 Z|
B6
+<,
Dvð/ od wud|hfwruld gh orv vdogrv uhdohv gh glqhur hvwä vrphwlgd qr vöor d
odv lq xhqfldv gh orv idfwruhv ghwhuplqdqwhv gh od wud|hfwruld gho frqvxpr
vlqr wdpelìq d orv fdpelrv suhylvwrv hq od wdvd gh lq dflöq/ dvshfwr txh vh
dsuhflded wdpelìq frq od hfxdflöq 81
LLL1 Lq dflöq
D1 Suhflrv  h{leohv | suhylvlöq shuihfwd
Vl vh dglflrqdq orv vxsxhvwrv gh suhflrv qrplqdohv  h{leohv | rihuwd prq0
hwduld qrplqdo h{öjhqd +| wdvd gh fdpelr hqgöjhqd r  h{leoh, do prghor
dqwhulru/ ho qlyho gh suhflrv txhgd ghwhuplqdgr sru ho htxloleulr hqwuh od gh0
pdqgd | od rihuwd gh glqhur1 Ho ulwpr gh dxphqwr gho qlyho gh suhflrv d
wudyìv gho wlhpsr r wdvd gh lq dflöq/ edmr hvwrv vxsxhvwrv/ vöor sxhgh frq0
vlghuduvh frpr uhvxowdqwh gh xq h{fhvr h{ dqwh gh od rihuwd prqhwduld vreuh
46od ghpdqgd gh glqhur1 Dqwh wdo ghvhtxloleulr ho lqfuhphqwr gho qlyho gh suh0
flrv vxujh frpr frqglflöq qhfhvduld | vxflhqwh sdud orjudu ho htxloleulr h{
srvw hqwuh od rihuwd | od ghpdqgd gh glqhur hq wìuplqrv uhdohv1 Odv yduldeohv
uhdohv eävlfdv/ do phqrv hq or vxvwdqfldo/ shupdqhfhq lqprglfdgdv dqwh do0
whudflrqhv gh od rihuwd prqhwduld qrplqdo judfldv d od  h{lelolgdg gh suhflrv
+|/ vxsrqlhqgr/ dghpäv/ dxvhqfld gh loxvlöq prqhwduld,1
Sru wdqwr/ od ýqlfd ud}öq gh xqd hplvlöq h{fhvlyd gh glqhur/ hq hvwh
hvtxhpd/ vhuðd od yhqwdmd txh hvwd rwrujd do surslhwdulr gho hqwh hplvru
+xvxdophqwh/ frpr hq Frorpeld/ ho jrelhuqr qdflrqdo hq uhsuhvhqwdflöq gh
od Qdflöq,1 Hvwd yhqwdmd hv ghqrplqdgd od rewhqflöq gho vhôrudmh1 Hvwh
frqvlvwh/ hq vðqwhvlv/ hq ho srghu gh qdqfldu xqd sduwh gho jdvwr sýeolfr/
dtxhood txh h{fhgh ho prqwr gh orv lpsxhvwrv irupdohv/ phgldqwh od jdqdqfld
txh uhsruwd h{sdqglu od edvh prqhwduld/ txh hv ho sdvlyr vlq frvwr gho hplvru1
Hq hihfwr/ ho hplvru dgtxlhuh dfwlyrv +pxfkrv gh hoorv uhqwdeohv, hplwlhqgr
xq sdvlyr txh qr wlhqh frvwr +edvh prqhwduld r oltxlgh} sulpduld | gho vlvwhpd
edqfdulr, dghpäv gh hplwlu sdvlyrv frq dojýq frvwr1 Hq Djìqru | Prqwlho
+4<<9/ fds1 fxdwur, vh hqfxhqwud xqd h{solfdflöq vhqflood gho vhôrudmh |
gho lpsxhvwr lq dflrqdulr/ gh od pdjqlwxghv öswlpdv gho vhôrudmh | gho
lpsxhvwr lq dflrqdulr/ od glvfxvlöq gh hvwh wöslfr hq hfrqrpðdv delhuwdv |
hvwlpdflrqhv gh vxv pdjqlwxghv revhuydgdv sdud sdðvhv ghvduuroodgrv | hq
ghvduuroor1 Hq Jöph} | Fduudvtxlood +4<<;, vh hqfxhqwud xqd h{srvlflöq gh
od hplvlöq gh glqhur edmr xq hqirtxh lqwhuwhpsrudo | xqd hvwlpdflöq gho
vhôrudmh phglr dqxdo hq Frorpeld sdud qdqfldu ho gìflw vfdo gxudqwh
ho shuðrgr 4<:504<<91 Hq hvwh shuðrgr ho vhôrudmh dqxdo hvwlpdgr sru
hoorv htxlydolö d 717( gho SLE/ shur ho lpsxhvwr lq dflrqdulr dqxdo/ txh/ hq
wìuplqrv gho elhq surgxflgr/ or srghprv fdofxodu frpr ho surgxfwr gh od
wdvd gh lq dflöq sru orv vdogrv uhdohv gh glqhur +Z|6|/ ixh od plwdg= 515(
gho SLE1
Hq xq krul}rqwh frqirupdgr sru ydulrv shuðrgrv ixwxurv | frq h{shfwdwl0
ydv gh lq dflöq txh vrq ljxdohv d od lq dflöq hihfwlyd +vdoyr sru od h{lvwhqfld
gh huuruhv dohdwrulrv, od ghwhuplqdflöq gho qlyho gh suhflrv |/ sru wdqwr/ gh od
wdvd gh lq dflöq hv lqwhuwhpsrudo= ho qlyho gh suhflrv dfwxdo hv ghwhuplqdgr
sru ho ydoru suhvhqwh gh od vhulh gh odv rihuwdv prqhwduldv suhylvwdv sdud fdgd
shuðrgr ixwxur/ gdgrv orv sduäphwurv gh od ixqflöq gh ghpdqgd gh vdogrv
uhdohv gh glqhur | od wud|hfwruld gho frqvxpr uhdo1 Hvwr vh ghprvwuduä hq orv
vljxlhqwhv säuudirv1








Sdud vlpsolfdu odv frvdv +vlq duulhvjdu od sìuglgd gh or vxvwdqfldo, vxsrqj0
dprv txh BS ' B6 ' 491 Hq frqvhfxhqfld/ od frqglflöq +8, lpsolfd od vljx0
lhqwh ljxdogdg gh htxloleulr hqwuh ho qlyho gh suhflrv gho surgxfwr grpìvwlfr
| od rihuwd prqhwduld +/ txh vxsrqhprv ljxdo d od ghpdqgd qrplqdo gh
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Vl orv djhqwhv qr suhyìq fdpelr dojxqr gh od wdvd gh lq dflöq +hv ghflu/ vl
 Z|@ 3, od hfxdflöq < vhuðd xqd lpsolfdflöq gh od irupd päv vhqflood srvleoh gh
od whruðd fxdqwlwdwlyd gho glqhur= od wdvd revhuydgd +| suhylvwd, gh lq dflöq
hv ljxdo d od glihuhqfld hqwuh od wdvd gh dxphqwr gh od fdqwlgdg qrplqdo gh
glqhur | od wdvd gh fuhflplhqwr gho frqvxpr uhdo/ |d txh hq wdo fdvr od wdvd
gh lqwhuìv qrplqdo vhuðd frqvwdqwh +gdgd od wdvd gh lqwhuìv uhdo, | wdpelìq/
49Hq wdo fdvr odv ixqflrqhv lqvwdqwäqhdv gh xwlolgdg gho frqvxplgru vrq orjduðwplfdv=
X+Fw,@o qFw> X+pw,@o qpw +Eodqfkdug | Ilvfkhu/ 4<;</ fds1 5,1
48hqwrqfhv/ od yhorflgdg gh flufxodflöq gho glqhur r lqyhuvr gh od ghpdqgd
gh vdogrv uhdohv gh glqhur sru xqlgdg gh frqvxpr4:1
Shur/ hq jhqhudo/ od wdvd suhylvwd gh lq dflöq sxhgh yduldu1 Vl vxsrqhprv
txh kd| suhylvlöq shuihfwd gh lq dflöq whqhprv txh dfhswdu txh od wdvd suh0











Sdud fxdotxlhu yduldeoh {/ vlhqgr ( ho rshudgru sulphud ghulydgd sru od
ghuhfkd frq uhvshfwr do wlhpsr +hv ghflu od wdvd gh fdpelr gh { pludqgr










Suhvhqwdgd dvð od hfxdflöq < oh txhgduä fodur do ohfwru txh qr wlhqh xqd
vroxflöq hvwäwlfd sdud ho +orjdulwpr gho, qlyho gh suhflrv +*?+|,d x q t x hv h d
frqrflgd | sxhv hv xqd hfxdflöq frq grv lqföjqlwdv +(*?+| | (2 *?+| ,1
Sdud hqfrqwudu gh pdqhud uhodwlydphqwh iäflo xqd vroxflöq txh shuplwd
hqwhqghu od lpsolfdflöq hvhqfldo gh hvwd hfxdflöq ghqdprv od wdvd gh fuhf0





Vl/ dghpäv/ wudwdprv ho rshudgru ( frpr xq vðperor dojheudðfr/ uhvxowd
txh=
(*?+| 'E n(*?|En(  
Sru wdqwr=
(*?+| ' ( n (*?| n (
2 *?|
4:Od hfxdflöq fxdqwlwdwlyd +PYf @ S|F, lpsolfd txh=4@Yf @ P@S|F / vlhqgr Yf od
yhorflgdg0frqvxpr gh flufxodflöq gho glqhur1 Wudglflrqdophqwh od hfxdflöq fxdqwlwdwlyd vh
kd h{sxhvwr hq wìuplqrv gho surgxfwr +PY| @ S||, hq yh} gho frqvxpr1
4;Hq or txh vljxh | kdvwd ho qdo gh hvwd vhfflöq qrv edvdprv hq od vhfflöq < gho fds14 gh
Vdujhqw +4<;:,/ dxqtxh frq odv dgdswdflrqhv uhtxhulgdv sru qxhvwud ixqflöq gh ghpdqgd
gh glqhur/ txh hv glvwlqwd d od xvdgd sru Vdujhqw +lqwurgxflgd ruljlqdophqwh sru Sklools
Fdjdq hq 4<89,1
49Dvð txh=
*?+| 'E n(*?| n




























Gh rwud sduwh/ srghprv uhodflrqdu fxdotxlhu ydoru gho h{fhvr prqhwdulr
+, hq xq lqvwdqwh ixwxur +lqvwdqwh v, frq vx ydoru suhvhqwh +hq ho lqvwdqwh
w,/ fxdqgr glfkd yduldeoh hyroxflrqd hq ho wlhpsr d xqd wdvd k  q/d v ð =
r ' |e
Ek3q￿Er3|￿














3kEr3|￿ *?r_r n +43,
Od hfxdflöq 43 hv od vroxflöq sdud ho qlyho gh suhflrv frpsdwleoh frq odv
hfxdflrqhv < | dqwhulruhv/ hvwr hv/ od vroxflöq txh fruuhvsrqgh do vxsxhvwr gh
4:suhylvlöq shuihfwd gh lq dflöq/ txh htxlydoguðd do gh h{shfwdwlydv udflrqdohv
gh lq dflöq hq xq dqäolvlv hvwrfävwlfr +frqwhpsodqgr huuruhv dohdwrulrv, |
fxdqgr vh sxhgh vxsrqhu txh orv djhqwhv wlhqhq surqövwlfrv gh odujr sod}r
vreuh odv yduldeohv lqghshqglhqwhv1
Gh dfxhugr frq od hfxdflöq 43/ ho qlyho gh suhflrv dfwxdo ghshqgh gho
ydoru suhvhqwh gh od vhulh gh odv fdqwlgdghv gh glqhur/ qhwdv gho frqvxpr uhdo/
txh ho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr suhyì sdud fdgd xqr gh orv lqvwdqwhv ixwxurv4<1
Dvð/ od hfxdflöq 43 hv od oh| gh hyroxflöq gho qlyho gh suhflrv hq ho wlhpsr1 Hq
sduwlfxodu/ vl vh suhyì xqd wdvd frqvwdqwh gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr
gh pdqhud shupdqhqwh | qr vh suhyìq fdpelrv dxwöqrprv gh od yhorflgdg gh
flufxodflöq gho glqhur +hv ghflu/ vl qr vh suhyìq fdpelrv gh od flufxodflöq sru
ud}rqhv lqghshqglhqwhv gh od wdvd gh lqwhuìv |/ sru hqgh/ gh od wdvd suhylvwd
gh h{sdqvlöq prqhwduld, ho prghor lpsolfd txh od lq dflöq vhuä ljxdo d od
wdvd gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr531
Xq hmhpsor gh or dqwhulru hv ho vljxlhqwh1 Hqwuh 4<84 | 4<<7 od wdvd phgld
gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr +fuhflplhqwr srufhqwxdo gh P4 qhwr gho
fuhflplhqwr srufhqwxdo gho frqvxpr sulydgr, hq Frorpeld ixh 471<( dqxdo/
hq wdqwr txh od lq dflöq +phglgd sru od yduldflöq gho gh dfwru gho SLE, ixh
4819( dqxdo/ or fxdo lpsolfd txh kxer xq lqfuhphqwr gh od yhorflgdg0frqvxpr
gh flufxodflöq gho glqhur1 Dkrud elhq/ vl ho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr kxelhvh
khfkr/ hq 4<83/ xqd suhylvlöq shuihfwd gho fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr
| gho fdpelr gh od yhorflgdg0frqvxpr gho glqhur ghvgh 4<83 hq dghodqwh
+gljdprv/ hq orv suö{lprv 83 dôrv, kdeuðd srglgr suhyhu txh od wdvd phgld
gh lq dflöq hqwuh 4<84 | 4<<7 vhuðd 4819(541
Vhjýq ho hmhpsor qr hv hvhqfldo/ sdud od whruðd/ od h{lvwhqfld gh xq kru0
l}rqwh yhugdghudphqwh lqqlwr d frqglflöq gh txh od wdvd gh ghvfxhqwr vhd
vxflhqwhphqwh dowd> or ixqgdphqwdo vrq grv vxsxhvwrv= d, ho frqrflplhqwr
gho surfhvr ghwhuplqdqwh gh od lq dflöq | e, od fdsdflgdg gh suhyhu shuihf0
wdphqwh ho h{fhvr prqhwdulr ixwxur1
Dvð/ ho pìulwr gh hvwd whruðd frqvlvwh hq h{wudhu gh pdqhud uljxurvd odv frq0
foxvlrqhv edmr vxsxhvwrv h{wuhprv/ | shuplwlu ho hqwhqglplhqwr gh od phfäqlfd
4<Qöwhvh txh od lqwhjudo gheh vhu frqyhujhqwh/ hv ghflu/ whqhu xq ydoru qlwr1
53Od hfxdflöq 8/ sdud f @ p /|s d u db  @3/l p s o l f dt x h a S|w @ a Pw  a Fw 1
54Ho dxphqwr gh od yhorflgdg gh flufxodflöq gho glqhur hqwuh 4<84 | 4<<7 rehghflö/
hq exhqd phglgd/ do lqfuhphqwr gho h{fhvr prqhwdulr |/ sru hqgh/ d orv dxphqwrv gh od
lq dflöq suhylvwd | gh od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo> shur wdpelìq sduhfh kdehu rfxuulgr xq
lqfuhphqwr dxwöqrpr= ho dvrfldgr d fdpelrv wìfqlfrv txh kdeuðdq lqflglgr vreuh ho xvr |
whqhqfld gh hihfwlyr | vdogrv hq fxhqwdv fruulhqwhv +Jöph} 4<<;,1
4;lqwhuwhpsrudo gh od lq dflöq wdqwr frq wdohv vxsxhvwrv frpr frq vxsxhvwrv
phqrv uhvwulfwlyrv txh orv dqwhulruhv1
Vxsxhvwrv phqrv uhvwulfwlyrv txh orv suhyldphqwh hqxqfldgrv vrq orv vljx0
lhqwhv= orv djhqwhv hfrqöplfrv sxhghq frphwhu huuruhv do suhyhu ho frpsru0
wdplhqwr ixwxur gho h{fhvr prqhwdulr | do kdfhu frqmhwxudv vreuh ho ydoru
gh orv sduäphwurv fuðwlfrv gh od hfrqrpðd> shur vx udflrqdolgdg + vx surslr
suryhfkr, surpryhuä xq surfhvr gh dsuhqgl}dmh txh frqgxfh d od uhgxfflöq
surjuhvlyd gh orv huuruhv vlvwhpäwlfrv kdvwd od ghvdsdulflöq gh hvwrv1 Xqr gh
orv uhvxowdgrv gh wdo dsuhqgl}dmh frqvlvwh hq ghvduuroodu od fdsdflgdg sdud glv0
wlqjxlu hqwuh orv frpsrqhqwhv shupdqhqwhv |o r vwudqvlwrulrv gh od hyroxflöq
gho h{fhvr prqhwdulr551
Hq frqvhfxhqfld/ vh sxhgh dupdu txh od whruðd/ edmr vxsxhvwrv phqrv
uhvwulfwlyrv txh orv xwlol}dgrv sdud ghulydu od hfxdflöq 43/ vh uhvxph dvð= or txh
ghwhuplqd od lq dflöq dfwxdo hv ho h{fhvr prqhwdulr shupdqhqwh/ hqwhqglgr
frpr xqd pdjqlwxg txh/ d mxlflr gh orv djhqwhv/ vh hvshud txh shugxuh fxdqgr
vh suhyì ho ixwxur1 Sru hmhpsor/ od lq dflöq qr fdhuä vl vh uhgxfh od wdvd dfwxdo
gh fuhflplhqwr prqhwdulr shur orv djhqwhv hvshudq vx dfhohudflöq ixwxud1
Xq fdvr idprvr do uhvshfwr ixh h{sxhvwr sru Vdujhqw | Zdoodfh +4<;4,/ |
or srghprv uhvxplu dvð= vl orv djhqwhv revhuydq txh od ghvdfhohudflöq prq0
hwduld dfwxdo vh dfrpsdôd gh pd|ru hplvlöq gh ghxgd sýeolfd/ vlq txh vh
prgltxh od wud|hfwruld suhylvwd gh jdvwrv sýeolfrv h lpsxhvwrv/ kdeuäq gh
suhyhu xqd dfhohudflöq prqhwduld ixwxud sdud fxeulu ho vhuylflr gh od ghxgd
sýeolfd dglflrqdo1 Hq wdo fdvr/ od wdvd gh lq dflöq vh dfhohuduä ghvgh kr|561
ÁFöpr vh uhodflrqd hvwd frqfoxvlöq frq or ylvwr hq od vhfflöq LLB Vl vh suhyì
xqd dfhohudflöq gh od wdvd gh fuhflplhqwr prqhwdulr |/ sru hqgh/ gh od lq dflöq
vh uhgxfh od ghpdqgd gh vdogrv uhdohv gh glqhur +vh dfhohud od yhorflgdg gh
flufxodflöq gho glqhur,> hvwr shuplwh vrvwhqhu od wdvd gh lq dflöq r lqfoxvr
hohyduod dýq vl hvwä fd|hqgr od wdvd dfwxdo x revhuydgd gh fuhflplhqwr gh od
fdqwlgdg gh glqhur1
55H{lvwh xqd fruulhqwh gh lqyhvwljdflöq txh ghvduurood prghorv frq h{shfwdwlydv
udflrqdohv uhvwulqjlgdv | frpsdud vxv uhvxowdgrv frq orv gh h{shfwdwlydv udflrqdohv sxudv
+Vdujhqw 4<<5,1 Sru or ghpäv/ orv wìuplqrv shupdqhqwh | wudqvlwrulr qr qhfhvduldphqwh
wlhqhq/ hq ho dfwxdo frqwh{wr/ od frqqrwdflöq xvxdo hq od whruðd hvwdgðvwlfd gh vhulhv gh
wlhpsr1 Sru wdqwr/ shupdqhqwh qr vljqlfd txh xq fkrtxh r lpsdfwr wudqvlwrulr gh
fxdotxlhu ruljhq whqjd qhfhvduldphqwh xq hihfwr shupdqhqwh vreuh or txh dtxð oodpdprv
frpsrqhqwh shupdqhqwh r whqghqfldo1
56Vreuh hvwh dvxqwr yìdvh wdpelìq ho wudedmr gh Jöph} | Fduudvtxlood +4<<;/ vhfflöq
415144,1
4<Hq xqd hfrqrpðd delhuwd ho prghor lpsolfd txh od wdvd gh fdpelr qrplqdo
wlhqgh d dmxvwduvh |/ hq sduwlfxodu/ txh dtxho frpsrqhqwh gh od ghydoxdflöq
r uhydoxdflöq qrplqdo txh qr vh wudgxfh hq ghydoxdflöq r uhydoxdflöq uhdo
shupdqhqwh/ srutxh qr hvwä dvrfldgr d fdpelrv shupdqhqwhv gh idfwruhv
uhdohv ixqgdphqwdohv +frpr od prglfdflöq shupdqhqwh gh orv wìuplqrv gh
lqwhufdpelr vhjýq ho prghor gh od vhfflöq LL,/ hv ljxdo d od glihuhqfld hqwuh
od lq dflöq grpìvwlfd | od lq dflöq lqwhuqdflrqdo1
Hvwr txlhuh ghflu txh vl orv idfwruhv ixqgdphqwdohv gh od wdvd gh fdpelr
uhdo shupdqhfhq frqvwdqwhv/ | hq dxvhqfld gh dowhudflrqhv gh od lq dflöq
h{whuqd/ vh ghehuðd hvshudu txh d pd|ru h{fhvr prqhwdulr suhylvwr pd|ruhv
ghehuðdq vhu od lq dflöq grpìvwlfd | od ghydoxdflöq qrplqdo | txh od uhodflöq
hqwuh orv lqfuhphqwrv phqflrqdgrv ghehuðd vhu ljxdo d 4 hq ho odujr sod}r1
Sru wdqwr/ od fdxvdolgdg hvwdgðvwlfd hqwuh lq dflöq grpìvwlfd | ghydox0
dflöq sxhgh lu hq fxdotxlhud gh odv grv gluhfflrqhv= gh lq dflöq d ghydoxdflöq
ö gh ghydoxdflöq d lq dflöq> or lpsruwdqwh hv txh od fdxvdolgdg whöulfd fruuh
gho glihuhqfldo gh orv h{fhvrv prqhwdulrv shupdqhqwhv +hqwuh orv sdðvhv D |
E, wdqwr d od ghydoxdflöq +gh od prqhgd gho sdðv D frq uhvshfwr d od gh E,
frpr do glihuhqfldo gh lq dflrqhv1
Vxsrqlhqgr frqvwdqwh od wdvd gh fdpelr uhdo gh htxloleulr +h ljxdo d 4/
sdud vlpsolfdu,/ or txh vh hvwä xwlol}dqgr hv od klsöwhvlv gh od sdulgdg gho
srghu dgtxlvlwlyr +SSD,/ hv ghflu/ txh ho orjdulwpr gh od wdvd gh fdpelr
qrplqdo +l, hv ljxdo | ghwhuplqdgr sru od glihuhqfld hqwuh orv orjdulwprv
gh orv qlyhohv gh suhflrv lqwhuqr ++,|h { w h u q r+ U,/ |/ sru hqgh +vhjýq od
hfxdflöq 43,/ sru odv dqwlflsdflrqhv vreuh orv h{fhvrv prqhwdulrv grpìvwlfr
+, | h{whuqr +U=







ÁTxì hylghqfld hvwdgðvwlfd gho fdvr frorpeldqr vh sxhgh dsruwdu d sursövlwr
gh xqd lqwhusuhwdflöq qr hvwulfwd h lqwxlwlyd gh hvwh prghor/ hv ghflu/ gh xqd
lqwhusuhwdflöq vhjýq od fxdo orv djhqwhv hfrqöplfrv +ho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr,
qr vrq rpqlvdslhqwhv vlqr/ vlpsohphqwh pdfurhfrqrphwulvwdv txh frqrfhq
ho prghor whöulfr | odv hvwdgðvwlfdv | kdfhq surqövwlfrv lqvhvjdgrv gh orv
h{fhvrv prqhwdulrv gh dojxqrv dôrv ixwxurv57B
57Dtxð srghprv uhfxuulu d Vdujhqw= 111wkh erxqghg udwlrqdolw| surjudp zdqwv wr pdnh
wkh djhqwv lq rxu prghov pruh olnh wkh hfrqrphwulfldqv zkr hvwlpdwh dqg xvh wkhp
111+4<<5/ s1 7,1
53Sdud uhvsrqghu d hvwd suhjxqwd vh klflhurq wuhv frvdv suholplqduhv=
D, Hq sulphu oxjdu vh fuhö od vhulh gh odv wdvdv gh fuhflplhqwr gho h{0
fhvr prqhwdulr revhuydgr +glihuhqfld hqwuh od wdvd gh fuhflplhqwr dqxdo gho
surphglr phqvxdo gh orv phglrv gh sdjr/ P4/ | od wdvd gh fuhflplhqwr dqxdo
gho frqvxpr sulydgr uhdo sdud ho shuðrgr 4<8404<<758,1
E, Hq vhjxqgr oxjdu vh frqvwux|ö od wdvd suhylvwd gh fuhflplhqwr gho h{0
fhvr prqhwdulr frpr vh lqglfd d frqwlqxdflöq1 Vh vxsxvr txh od wdvd suhylvwd
gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr hq xq dôr w +.d	 |o, hv ljxdo d xq surph0
glr srqghudgr gh odv wdvdv dqxdohv gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr ghvgh










Vlhqgr [ ho idfwru gh ghvfxhqwr/ vxsxhvwdphqwh ljxdo d 3191 Xq idfwru gh
ghvfxhqwr wdq judqgh shuplwh txh xq krul}rqwh ixwxur gh dshqdv : dôrv fxeud
<:( gho ydoru suhvhqwh gh xqd vhulh txh vh h{wlhqgh do lqqlwr5:1 Vxsrqlhqgr
hvwh idfwru gh ghvfxhqwr srghprv whqhu xqd vhulh frq odv hvwlpdflrqhv gh
.d(	 |o txh fxeud xq shuðrgr odujr= ho fruulgr hqwuh 4<84+dôr d sduwlu gho fxdo
glvsrqhprv gh wdvd gh fuhflplhqwr gho frqvxpr, | 4<;; +dôr txh fruuhvsrqgh
d xqd hvwlpdflöq frq gdwrv glvsrqleohv kdvwd 4<<7,1
F, Hq whufhu oxjdu vh vrphwlhurq d suxhed odv klsöwhvlv gh hvwdflrqdulhgdg
yhuvxv qr hvwdflrqdulhgdg +h{lvwhqfld gh xqd r päv udðfhv xqlwduldv, gh odv
vhulhv txh/ vhjýq ho prghor whöulfr/ srguðdq xwlol}duvh hq dqäolvlv gh uhjuhvlöq
sdud jhqhudu hyhqwxdohv uhvxowdgrv hfrqrpìwulfrv txh shuplwlhvhq hydoxduor1
Dxqtxh odv vhulhv gh lq dflöq +vhjýq ho gh dfwru gho SLE | ho ðqglfh gh
suhflrv do frqvxplgru/ LSF, sduhfhq hvwdflrqduldv vhjýq od suxhed Glfnh|0
58Vhulhv gho Edqfr gh od Uhsýeolfd | gh Fxhqwdv Qdflrqdohv +Edqfr gh od Uhsýeolfd
| GDQH, Odv fliudv rfldohv glvsrqleohv gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho frqvxpr uhdo vöor
frpsuhqghq ho shuðrgr 4<8404<<71 Odv fliudv gh lq dflöq fruuhvsrqghq d dxphqwrv gho
ðqglfh gh suhflrv do frqvxplgru/ wrwdo qdflrqdo +ghvgh 4<88 | hpsdwdgdv frq odv gh suhflrv
gh pdwhuldohv gh frqvwuxfflöq | frvwr gh ylgd hq Erjrwä sdud dôrv dqwhulruhv,/ | gho
gh dfwru lpsoðflwr gho SLE +FHSDO | Fxhqwdv Qdflrqdohv,1
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Ixoohu/ od vhulh gh wdvd suhylvwd gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr frorp0
eldqr/ ghqrplqdgd 	 ￿J, hq ho Fxdgur 5/ sduhfh whqhu +do phqrv xqd, udð}
xqlwduld1 Gh dtxð txh xqd uhjuhvlöq gh od lq dflöq frq edvh hq hvwd yduldeoh
qr duurmduðd uhvxowdgrv frqdeohv1 Vlq hpedujr/ ho Juäfr 7 shuplwh prvwudu
txh wdqwr od lq dflöq frpr ho fuhflplhqwr suhylvwr gho h{fhvr prqhwdulr vh
pxhyhq/ hq jhqhudo/ hq od plvpd gluhfflöq1
Uhvwd h{dplqdu odv uhodflrqhv hqwuh ho frpsruwdplhqwr gh od glihuhqfld
hqwuh orv h{fhvrv prqhwdulrv suhylvwrv hqwuh Frorpeld | Hvwdgrv Xqlgrv |
od wdvd gh ghydoxdflöq qrplqdo gho shvr frqwud ho göodu/ |d txh ho prghor
whöulfr suhglfh txh od ghydoxdflöq ghshqgh gh glfkd glihuhqfld1 Wdqwr od
yduldeoh txh uhsuhvhqwd wdo glihuhqfld +	 ￿J,3.L, frpr od wdvd gh ghydoxdflöq
gho shvr frqwud ho göodu vrq hvwdflrqduldv/ dvð txh orv uhvxowdgrv gh xqd uh0
juhvlöq +gh pðqlprv fxdgudgrv ruglqdulrv, gh od ghydoxdflöq frq edvh hq
od glihuhqfld hqwuh orv h{fhvrv prqhwdulrv suhylvwrv gh Frorpeld | Hvwdgrv
Xqlgrv +	 ￿J,3.L, vrq ohjðwlprv1
Frpr vh pxhvwud hq ho Fxdgur 4/ ho h{dphq hfrqrpìwulfr duurmö uhvxo0
wdgrv vdwlvidfwrulrv ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh od whruðd h{sxhvwd hq hvwd
vhfflöq/ vhjýq od fxdo od wdvd gh ghydoxdflöq ghshqgh gh od glihuhqfld hq0
wuh odv wdvdv lqwhuqd | h{whuqd gh dxphqwr gho h{fhvr prqhwdulr suhylvwr5;/
5;Od wdvd gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr suhylvwr gh Hvwdgrv Xqlgrv vh fdofxoö gh
55Yduldeoh ghshqglhqwh= ghydoxdflöq +shvr2göodu,
+	 l| 4<8404<;; +6; revhuydflrqhv,





prqhwdulrv suhylvwrv +	 ￿J,3.L, 31<69
+813;9,
Yduldflöq gh od wdvd








Whvw gh Zdog +frhi gh 	  ' B, 3145
Sure1 +W1 gh Zdog, 31:6
Whvw gh Zklwh 3178
Sure1 +W1 gh Zklwh, 31;;
ÁHvwdeohB +Whvw Fxvxp2,V l
Wdeoh 4= Uhvxowdgrv gh uhjuhvlöq gh od wdvd gh ghydoxdflöq> 4<8404<;;1
56	 l 	 X 	 ￿J,3.L
Shuðrgr 4<750<: 4<750<: 4<840;;




+8(, 051<4 041<8 051<7
T ;17 471; 718
Sure1
+T, 31;: 316< 31;;
Wdeoh 5= Uhvxowdgrv gh suxhedv Glfnh|0Ixoohu> rughq gh uh}djrv= 3
shupdqhqflhqgr frqvwdqwh od wdvd gh fdpelr uhdo1
Sru hmhpsor/ qxhvwur lqglfdgru gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prq0
hwdulr suhylvwr hq Frorpeld duurmö xq frhflhqwh hvwdgðvwlfdphqwh ljxdo d 4
+| vljqlfdwlyr,/ xqd yh} frqwurodprv sru odv yduldflrqhv srufhqwxdohv gh od
wdvd gh fdpelr uhdo/ fdswxudgdv sru od sulphud glihuhqfld gho orjdulwpr gho
ðqglfh gh od wdvd gh fdpelr uhdo gho shvr iuhqwh do göodu+	 X,1
Vlq hpedujr/ orv sulphurv hmhuflflrv gh uhjuhvlöq surgxmhurq uhvlgxrv fdu0
dfwhul}dgrv sru khwhurvfhgdvwlflgdg1 Sdud fruuhjlu hvwh sureohpd lqwurgxml0
prv/ gh pdqhud dg krf/ ho hihfwr uh}djdgr gho fdpelr srufhqwxdo gh od wdvd
gh fdpelr uhdo +vhlv dôrv ghvsxìv, vreuh od wdvd gh ghydoxdflöq> orv uhvxowdgrv
prvwudgrv hq ho Fxdgur 4 lqfox|hq wdo hihfwr1
Hq wrgr fdvr/ wdqwr orv uhvxowdgrv suhvhqwdgrv hq ho Fxdgur 4 frpr ho
Juäfr 8 pxhvwudq txh vð sduhfh kdehu h{lvwlgr/ hq ho odujr sod}r/ xqd uhodflöq
srvlwlyd hqwuh od wdvd gh ghydoxdflöq | od glihuhqfld hqwuh odv wdvdv gh dxphqwr
gho h{fhvr prqhwdulr suhylvwr gh Frorpeld | Hvwdgrv Xqlgrv1
pdqhud vlplodu d od frorpeldqd/ frq edvh hq fliudv gh frqvxpr sulydgr +gh dfwdgr frq ho
ðqglfh gh suhflrv do frqvxplgru, | gh P4 wrpdgdv gh Lqwhuqdwlrqdo Ilqdqfldo Vwdwlvwlfv
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E1 Vrusuhvdv h lqhufld
Ho prghor dqwhulru h{fox|h/ sru frqvwuxfflöq/ od srvlelolgdg gh lqwhuuhod0
flrqhv hqwuh yduldeohv qrplqdohv | ho qlyho gho surgxfwr uhdo r vx wdvd gh
fuhflplhqwr1 Shur wdohv lqwhuuhodflrqhv h{lvwhq/ vlq gxgd/ hq ho fruwr sod}r1
Hq or txh vljxh hvwxglduhprv dojxqrv fdvrv lpsruwdqwhv gh lqwhuuhodflöq hqwuh
yduldeohv qrplqdohv | ho qlyho gh od dfwlylgdg hfrqöplfd phgldqwh xq prghor
txh wlhqh dqlgdg frq ho suhyldphqwh h{sxhvwr shur/ fodur hvwä/ frq dojxqdv
glihuhqfldv |/ vreuhwrgr/ päv vlpsolfdgr d q gh gdu xq wudwdplhqwr vhqfloor
do dvxqwr gh od uhodflöq hqwuh odv hvihudv qrplqdo | uhdo gh od hfrqrpðd1
Sxhvwr txh hvwdprv sduwlfxoduphqwh lqwhuhvdgrv hq dtxhoorv fdvrv hq orv
fxdohv vh suhvhqwdq frqh{lrqhv hqwuh orv fdpelrv gh od lq dflöq | orv gho
qlyho gh od dfwlylgdg hfrqöplfd/ ho prghor gh hvwd vhfflöq ghvfuleh od wdvd
+revhuydgd, gh lq dflöq frpr xqd yduldeoh txh qr vh dmxvwd lqvwdqwäqhdphqwh
d orv fdpelrv hq vxv idfwruhv ghwhuplqdqwhv/ dvð txh lpsolfd od h{lvwhqfld gh
xq frpsrqhqwh lqhufldo gh hvwd5<1
5<Hq xq prghor fdoleudgr gh flfor hfrqöplfr Frroh| | Kdqvhq +4<<:, lqfox|hq ho glqhur
+frq xqd uhvwulfflöq gh hihfwlyr= fdvk0lq0dgydqfh,/ fx|d rihuwd wlhqh xq frpsrqhqwh dq0
wlflsdgr | rwur qr dqwlflsdgr/ | vxsrqhq dglflrqdophqwh txh orv djhqwhv vrq lvodv wlsr
prghor gh Oxfdv txh frqixqghq orv fdpelrv gho qlyho gh suhflrv frq fdpelrv gh suhflrv
uhodwlyrv1 Shur ho prghor surgxfh grv dqrpdoðdv=  xfwxdflrqhv frqwudfðfolfdv gho frq0
vxpr frq uhvshfwr do surgxfwr | hihfwrv lq dflrqdulrv pd|ruhv gho frpsrqhqwh lpsuhylvwr
58Rwud fdudfwhuðvwlfd gho prghor hv ho vxsxhvwr h{soðflwr gh txh orv djhqwhv
sxhghq frphwhu huuruhv gh suhylvlöq dxqtxh irupdq vxv h{shfwdwlydv gh pdq0
hud udflrqdo/ hvwr hv/ gh pdqhud frqvlvwhqwh frq od vroxflöq gho prghor1 Hq
frqvhfxhqfld/ orv huuruhv gh suhylvlöq sxhghq fdudfwhul}duvh/ hq ho odujr sod}r/
frpr xqd vhulh gh phgld fhur | yduldq}d frqvwdqwh +uxlgr eodqfr,1
Fxdotxlhud gh hvwdv grv fdudfwhuðvwlfdv gho prghor shuplwh ghvfulelu prylplhq0
wrv gh fruwr sod}r gh od wdvd gh lq dflöq | gh od dfwlylgdg hfrqöplfd hq
od plvpd gluhfflöq +gluhfflöq ghqrplqdgd phgldqwh ho wìuplqr fxuyd gh
Skloolsv,/ uhvxowdqwhv gh sroðwlfdv prqhwduldv h{sdqvlydv lpsuhylvwdv +r gh
rwudv fdxvdv gh lqfuhphqwr wudqvlwrulr gh od ghpdqgd djuhjdgd,/ r hq gluhf0
flrqhv frqwuduldv/ jhqhudgdv sru od plvpd uhdfflöq doflvwd gho qlyho gh suh0
flrv r sru rwurv idfwruhv txh dihfwdq gh pdqhud dgyhuvd od rihuwd djuhjdgd
+prylplhqwr txh srghprv oodpdu fxuyd dqwl0Skloolsv,1
Or dupdgr hq ho säuudir dqwhulru phuhfh xqd dfodudflöq1 D1 Z1 Skloolsv
hqfrqwuö hq 4<8; xqd uhodflöq hvwdgðvwlfd lqyhuvd hqwuh od wdvd gh fuhflplhqwr
gho vdodulr qrplqdo | od wdvd gh ghvhpsohr hq ho Uhlqr Xqlgr sdud ho shuðrgr
4;9404<8:1 Edmr dojxqrv vxsxhvwrv dglflrqdohv hvwd uhodflöq lpsolfd rwud srv0
lwlyd hqwuh lq dflöq | qlyho gh dfwlylgdg hfrqöplfd631 Hvwlpdflrqhv uhflhqwhv
gh od fxuyd gh Skloolsv sdud od hfrqrpðd frorpeldqd pxhvwudq txh wdpelìq
hq qxhvwur phglr vx ydolgh} vöor rfxuuh hq ho fruwr sod}r641 Päv dýq/ odv fxu0
ydv gh Skloolsv wdo frpr vh hqwlhqghq hq ho suhvhqwh wh{wr/ frpr uhodflrqhv
gluhfwdv hqwuh od lq dflöq | ho fuhflplhqwr gho SLE uhdo/ qr vöor kdq vlgr ihqö0
phqrv gh fruwr sod}r hq Frorpeld vlqr wdpelìq gh lqwhqvlgdg uhodwlydphqwh
prghudgd hq wìuplqrv lqwhuqdflrqdohv651
Wdqwr sru orv udvjrv phqflrqdgrv suhyldphqwh frpr sru rwurv d phq0
flrqdu d frqwlqxdflöq ho prghor hv edvwdqwh frqyhqflrqdo1
Dvð/ od rihuwd djuhjdgd gh surgxfwr ghshqgh srvlwlydphqwh gho qlyho re0
vhuydgr gh suhflrv hq ho fruwr sod}r/ hv ghflu/ hq ho odsvr gh wlhpsr hq
ho fxdo shupdqhfhq frqvwdqwhv odv h{shfwdwlydv gh suhflrv/h qw d q w r
txh hq ho odujr sod}r/ hv ghflu/ hq dtxho odsvr hq ho fxdo odv h{shfwdwl0
ydv fdpeldq | uhvxowdq fruuhfwdv/ ho qlyho gho surgxfwr djuhjdgr uhvxowd
gho fuhflplhqwr prqhwdulr txh gho suhylvwr/ frpr or dqrwd Ehuqdqnh +4<<:,1 Ehuqdqnh
vxjlhuh txh hvwdv dqrpdoðdv sduhfhq dvrflduvh do khfkr gh txh ho prghor qr lqfox|h odv
uljlghfhv r lqhufldv gho qlyho gh suhflrv1
63Vreuh hvwh dvxqwr vrq dexqgdqwhv odv uhihuhqfldv | frphqwdulrv hq orv wh{wrv eävlfrv
gh Pdfurhfrqrpðd1
64Frpr odv gh Fodylmr +4<<7, | Khqdr | Urguðjxh} +4<<;,1
65Yìdvh do uhvshfwr ho fxdgur 4 gh Mxqjxlwr +4<<;,
59Determinación de los niveles de precio (p) y actividad económica (y) en el modelo







Equilibrio de corto plazo
Equilibrio de largo plazo
Iljxuh 9=
lqghshqglhqwh gho qlyho gh suhflrv1
Hq vhjxqgr oxjdu/ od ghpdqgd djuhjdgd gh surgxfwr ghshqgh qhjdwl0
ydphqwh/ shupdqhflhqgr frqvwdqwhv rwurv idfwruhv/ gho qlyho revhuydgr gh
suhflrv +frpr vh h{solfduä srvwhulruphqwh,1 Sru wdqwr/ hq ho fruwr sod}r orv
qlyhohv gh dfwlylgdg hfrqöplfd | gh suhflrv vh ghwhuplqdq vlpxowäqhdphqwh/
hq wdqwr txh hq ho odujr sod}r/ frpr hq ho prghor gh suhflrv  h{leohv/ vxv
ghwhuplqdflrqhv vh wruqdq lqghshqglhqwhv hqwuh vð1 Ho Juäfr 9 loxvwud hvwdv
fdudfwhuðvwlfdv gho prghor1
Sru or ghpäv/ od rihuwd qrplqdo gh glqhur frqwhpsodgd sru ho prghor
hv h{öjhqd1 Hq frqvhfxhqfld/ ho prghor gheh vxsrqhu/ sdud ho fdvr gh xqd
shtxhôd hfrqrpðd delhuwd/ txh od wdvd gh fdpelr qrplqdo hv hqgöjhqd1 Dgl0
flrqdophqwh/ orv vxsxhvwrv gh wdvd gh fdpelr hqgöjhqd | wdvd gh fdpelr uhdo
gh htxloleulr frqvwdqwh +|/ sdud vlpsolfdu/ ljxdo d 4, qrv shuplwhq rplwlu
hvwdv yduldeohv gho frqmxqwr gh orv dujxphqwrv gh odv ixqflrqhv gh rihuwd |
ghpdqgd1
Ilqdophqwh/ sdud vlpsolfdu odv frvdv/ frqvlghuduhprv vöor grv shuðrgrv
+w04 | w,/ or fxdo lpsolfd txh orv djhqwhv qr suhyìq orv frpsruwdplhqwrv gh odv
yduldeohv päv dooä gho vhjxqgr shuðrgr +h{shfwdwlydv plrshv,/ | vxsrqhprv
5:uhodflrqhv ixqflrqdohv gh wlsr olqhdo hqwuh orv orjdulwprv gh odv yduldeohv ruljl0
qdohv1 Wrgdv odv vlpsolfdflrqhv frqwulex|hq d kdfhu päv iäflo ho wudwdplhqwr
dqdoðwlfr1
Frq hvwdv dfodudflrqhv hq phqwh srghprv suhvhqwdu odv hfxdflrqhv gho
prghor1 Od sulphud hv od fxuyd gh rihuwd djuhjdgd=
+
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| G qlyho gh surgxfwr riuhflgr hq ho shuðrgr w +hvwd | odv ghpäv yduldeohv
hq wrgdv odv hfxdflrqhv vh h{suhvdq hq orjdulwprv/ vdoyr lqglfdflöq frqwuduld,>
7 +r G frpsrqhqwh h{öjhqr gh odujr sod}r gho surgxfwr +dvrfldgr d orv
uhfxuvrv | whfqrorjðdv glvsrqleohv,>
R| G qlyho revhuydgr gh suhflrv do qdo gho shuðrgr w>
.R| G qlyho hvshudgr do sulqflslr gho shuðrgr w gh orv suhflrv gh hvwh
shuðrgr>
5r
|G frpsrqhqwh dohdwrulr gh od rihuwd djuhjdgd +gh phgld fhur | yduldq}d
frqvwdqwh,1
Od hfxdflöq 44 lqglfd txh hq ho fruwr sod}r ho surgxfwr riuhflgr srguä
vhu glvwlqwr do gh odujr sod}r vl glhuhq orv qlyhohv revhuydgr | hvshudgr gh
suhflrv/ hv ghflu/ vl kd| vrusuhvdv gh suhflrv/ | txh vöor fxdqgr od h{shfwd0
wlyd gh suhflrv vh uhyhod fruuhfwd ho surgxfwr riuhflgr vhuä ljxdo do gh odujr
sod}r661 Od mxvwlfdflöq wudglflrqdo gh od lqfoxvlöq gh od yduldeoh dR|  .R|o
+frq lq xhqfld srvlwlyd, hq hvwh wlsr gh hfxdflöq xvxdophqwh kd frqvlvwlgr
hq od klsöwhvlv gh Iulhgpdq0Skhosv vhjýq od fxdo od rihuwd oderudo ghshqgh
gh od uhodflöq hqwuh ho vdodulr qrplqdo | od h{shfwdwlyd gho qlyho gh suhflrv
dvð txh odv vrusuhvdv gh suhflrv gdq oxjdu d fdpelrv gho qlyho gh hpsohr |/
sru hqgh/ gh surgxfwr1 Shur wdpelìq hv xvxdo txh vh edvh hq od klsöwhvlv
gh Oxfdv vhjýq od fxdo orv djhqwhv hfrqöplfrv diurqwdq glfxowdghv | frvwrv
gh lqirupdflöq/ gh pdqhud txh wlhqghq d frqixqglu/ wudqvlwruldphqwh/ orv
fdpelrv gho qlyho gh suhflrv frq dowhudflrqhv gh suhflrv uhodwlyrv671
66Hq hvwh vhqwlgr hvwh prghor hv edvwdqwh vlplodu do gh Eìqdvv| +4<<8,/ dxqtxh ho suh0
vhqwh fduhfh gh phufdgr oderudo/ |d txh hq ho flwdgr wudedmr od glihuhqfld hyhqwxdo hqwuh od
h{shfwdwlyd/ suhghwhuplqdgd do lqlflr gho shuðrgr/ | od uhdol}dflöq gh od yduldeoh mxhjd xqd
sdsho ixqgdphqwdo hq odv lqwhuuhodflrqhv gh fruwr sod}r hqwuh yduldeohv qrplqdohv | uhdohv1
67Sdud xqd sulphud dsur{lpdflöq d od olwhudwxud vreuh hvwh wöslfr yìdvh/ sru hmhpsor/ ho
wh{wr gh Dxhuedfk | Nrwolnr +4<<8/ fdsv1 </ 43/ 44 | 45,1
5;Hq wìuplqrv gho prghor gh od vhfflöq LL/ od fxuyd gh rihuwd djuhjdgd
lpsolfd txh orv huuruhv gh surqövwlfr gh suhflrv kdfhq pryhu od surgxfwlyl0
gdg gho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr/ | txh ho prylplhqwr gh od surgxfwlylgdg hv
surfðfolfr +|d txh vh vxsxvr txh od pdjqlwxg gh od ixhu}d oderudo hv 4,1
Dkrud elhq/ vl do prghor gh od vhfflöq LL oh kdfhprv xqd prglfdflöq
shuplwlhqgr txh od ixqflöq gh xwlolgdg gho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr whqjd rwur
dujxphqwr dglflrqdo do frqvxpr/ ho wlhpsr ghglfdgr do rflr/ wdpelìq sr0
guðdprv mxvwlfdu od hfxdflöq 44 |/ hq wdo fdvr/ od surgxfwlylgdg oderudo
srguðd vhu frqvwdqwh d or odujr gho flfor hfrqöplfr | srguðd h{solfduvh od
dowhudflöq gh od rihuwd djuhjdgd sru odv vxvwlwxflrqhv lqwhuwhpsrudohv gh orv
wlhpsrv gh wudedmr +| rflr, surslfldgdv sru euhfkdv hqwuh orv qlyhohv gh suh0
flrv revhuydgr | hvshudgr1 Hq ho Dqh{r vh suhvhqwd xqd yhuvlöq vlpsolfdgd
gho prghor gh od vhfflöq LL shur frq od lqwurgxfflöq gh od yduldeoh rflr/ d q
gh mxvwlfdu whöulfdphqwh od hfxdflöq 44 sdud fdvrv frpr ho suhvhqwh hq orv
fxdohv kdfhprv devwudfflöq gh odv glihuhqfldv hqwuh surgxfwrv | qrv uhihulprv
d xq vror elhq1
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| G qlyho ghpdqgdgr gh surgxfwr>
| G rihuwd prqhwduld qrplqdo>
5_
|G frpsrqhqwh dohdwrulr gh od ghpdqgd djuhjdgd +wdpelìq gh phgld
fhur | yduldq}d frqvwdqwh,1
Gh dfxhugr frq od hfxdflöq 45/ od ghpdqgd djuhjdgd vh dvrfld srvlwlyd0
p h q w hdo r vv d o g r vu h d o h vg hg l q h u r 681
Odv lpsolfdflrqhv | vroxflöq gho vxe0prghor edvdgr hq odv hfxdflrqhv 44
| 45 vh suhvhqwdq d frqwlqxdflöq691
Gh odv hfxdflrqhv 44 | 45/ sdud +r
| ' +_
| uhvxowd txh=
68Od hfxdflöq 45 srguðd mxvwlfduvh elhq vhd dshodqgr d od whruðd fxdqwlwdwlyd gho glqhur
ö d xqd yhuvlöq vlpsolfdgd gh xq prghor LV0OP
69Hq Ydujdv +4<<7, vh hqfxhqwud xq vxe0prghor frpr ho gh odv hfxdflrqhv 44 | 45 +päv
od hfxdflöq gh od wdvd gh fdpelr uhdo, frpr sduwh gh xq hmhuflflr gh whruðd gh mxhjrv
gh od sroðwlfd pdfurhfrqöplfd frorpeldqd1 Vduplhqwr +4<:9, glvhôö | hvwlpö xq prghor
gh rihuwd | ghpdqgd djuhjdgdv sdud ho fdvr frorpeldqr frq dojxqdv vhphmdq}dv do txh
suhvhqwdprv dtxð shur vlq h{shfwdwlydv ql lq dflöq lqhufldohv> ydulrv gh vxv uhvxowdgrv vrq
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| G ho qlyho gh suhflrv sdud +r
| ' +_
|
Gh rwud sduwh/ ho vlvwhpd 44/ 45 sdud +r
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Dghpäv/ vxsrqjdprv yäolgd od vljxlhqwh oh| gh hyroxflöq gh od fdqwlgdg
qrplqdo gh glqhur/ txh ghvfrpsrqh vx dxphqwr hq xqd sduwh suhylvwd | xqd
lpsuhylvwd=
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| G frpsrqhqwh dqwlflsdgr gh od wdvd gh fuhflplhqwr gh orv vdogrv qrp0
lqdohv gh glqhur +uhfxìughvh txh dkrud odv yduldeohv hvwäq phglgdv hq orjdu0
lwprv,>
| G frpsrqhqwh qr dqwlflsdgr gh glfkd wdvd1
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6:Plqirug +4<<5/ fds1 5,1


























Gh dfxhugr frq od hfxdflöq 4;/ od wdvd gh lq dflöq +gh htxloleulr gh fruwr
sod}r, ghshqgh srvlwlydphqwh gh wuhv idfwruhv/ dghpäv gho wìuplqr gh huuru=
d, ho frpsrqhqwh hvshudgr gh od wdvd gh h{sdqvlöq prqhwduld/ @
| /e ,h o
frpsrqhqwh lqhvshudgr gho dxphqwr prqhwdulr/ |/ | f, orv vdogrv uhdohv gh
glqhur gho shuðrgr suhylr1
Dkrud elhq/ sxhvwr txh ho sduäphwur kr hv srvlwlyr/ vh ghgxfh txh ho
hihfwr gh od h{sdqvlöq prqhwduld dqwlflsdgd vreuh od lq dflöq hv pd|ru txh




Gh rwud sduwh/ od wdvd gh lq dflöq ghshqgh qhjdwlydphqwh gho +orjdulwpr
gho, surgxfwr riuhflgr gh odujr sod}r1
Fxdqgr vh frqupdq odv h{shfwdwlydv gh suhflrv +| qr kd| vrusuhvdv prq0
hwduldv,/ hv ghflu/ fxdqgr=
R
W
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Dvð/ fxdqgr odv h{shfwdwlydv uhvxowdq fruuhfwdv hvwd hfxdflöq fruuhvsrq0
ghuðd hq wìuplqrv hvwrfävwlfrv/ jurvvr prgr/ d od hfxdflöq 43 gh od vhfflöq
dqwhulru/ h{fhswr sru ho khfkr gh txh od yduldeoh h{solfdwlyd gh od lq dflöq
qr hv ho frpsrqhqwh suhylvwr gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho h{fhvr prqhwdulr
vlqr ho frpsrqhqwh suhylvwr gh od wdvd gh fuhflplhqwr gh od fdqwlgdg wrwdo
gh glqhur +@
| ,6;1
Gheh qrwduvh txh ho prghor qr lpsolfd txh ho hihfwr frqwhpsruäqhr gh
od h{sdqvlöq prqhwduld vreuh od lq dflöq whqjd txh vhu ljxdo d 41 Or vhuä
fxdqgr odv h{shfwdwlydv vhdq fruuhfwdv/ hq fx|r fdvr ho dxphqwr gh od fdqwl0
gdg gh glqhur vh kdfh qhxwudo vreuh ho qlyho gh od dfwlylgdg hfrqöplfd1 Shur
srguðd vhu phqru txh 4/ or fxdo lpsolfduðd txh od h{sdqvlöq prqhwduld vh
wudgxfh sdufldophqwh hq lq dflöq | sdufldophqwh hq pd|ru qlyho gh surgxf0
flöq +prylplhqwr gho wlsr fxuyd gh Skloolsv,/ kdvwd txh od fruuhfflöq gh odv
h{shfwdwlydv gh lq dflöq rfdvlrqh päv lq dflöq frq uhfhvlöq +prylplhqwr
srvwhulru txh fruuhvsrqghuðd d xqd fxuyd dqwl0Skloolsv,1
Kdvwd dtxð ho prghor lpsolfd od qhxwudolgdg prqhwduld gh odujr sod}r hq ho
vljxlhqwh vhqwlgr= hq dxvhqfld gh fdpelrv vrsuhvlyrv hq od wdvd gh h{sdqvlöq
prqhwduld ho surgxfwr uhdo hv lqghshqglhqwh gh od fdqwlgdg gh glqhur | gh vx
wdvd gh fuhflplhqwr/ hq wdqwr txh od lq dflöq ghshqgh vror gh od h{sdqvlöq
prqhwduld +dqwlflsdgd,1
Frq wrgr/ srghprv uhfrqrfhu od h{lvwhqfld gh prylplhqwrv gho qlyho re0
vhuydgr gh suhflrv | gh vx wdvd gh dxphqwr sru ixhud gh vlwxdflrqhv gh htxl0
oleulr1 Xqd gh odv klsöwhvlv päv frqyhqflrqdohv do uhvshfwr hv od gh od lqhufld
gh od wdvd gh lq dflöq1 Hq wìuplqrv hvshfðfrv frqvlghuhprv od vljxlhqwh
klsöwhvlv sdud od wdvd gh lq dflöq revhuydgd=
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6;Hvwd glihuhqfld vh gheh d od qdwxudoh}d wdq vlpsolfdgd gho suhvhqwh prghor1
65Wdo klsöwhvlv frqvlvwh hq vxsrqhu txh od lq dflöq revhuydgd vh dmxvwd
sdufldophqwh +ohqwdphqwh, d od gh htxloleulr6<1
Shur wdo klsöwhvlv h{ljh vxsrqhu/ d vx yh}/ txh od wdvd gh lq dflöq gh
htxloleulr qr vljxh xqd whqghqfld h{sorvlyd1 Gh pdqhud frqfuhwd/ vxsrqj0
dprv txh od lq dflöq hv xqd yduldeoh fx|d yduldq}d hv frqvwdqwh d wudyìv gho
wlhpsr +d q gh hqwhqghu od lpsolfdflöq gh odujr sod}r gho prghor,1 Wdo
vxsxhvwr sduhfh sodxvleoh hq ho fdvr frorpeldqr srvwhulru d 4<73731H q w d o
fdvr/ frpr vh ghprvwuduä d frqwlqxdflöq/ od wdvd revhuydgd gh lq dflöq frq0
yhujh d od wdvd gh lq dflöq gh htxloleulr/ frq or fxdo vh sxhgh ghgxflu txh od
qhxwudolgdg prqhwduld vh fxpsoh hq ho odujr sod}r dýq vl h{lvwh xqd lqhufld
lq dflrqduld1
Hq hihfwr/ uhhvfuledprv od hfxdflöq 4< dvð=
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Dghpäv ghqdprv d u frpr ho rshudgru gh uh}djrv/ gh wdo vxhuwh txh=
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Vlhqgr Kf xqd frqvwdqwh ghwhuplqdgd sru dojxqd frqglflöq vreuh ho ydoru
gh w hq ho shuðrgr 31 Hq hihfwr/ vxsrqjdprv txh frqrfhprv hvh ydoru> hq
6<Ghydgrvv +4<<9, suhvhqwd hq hvwrv wìuplqrv +yìdvh vx hfxdflöq 6, od klsöwhvlv gh frp0
sruwdplhqwr lqhufldo gh suhflrv1 Ghyhuhx{ +4<<:, wdpelìq xwlol}d xqd hfxdflöq vlplodu d
hvwd shur lqwhusuhwd  frpr od sursruflöq gh odv hpsuhvdv txh dmxvwdq vx suhflr do gh
htxloleulr hq ho shuðrgr w1
73Od suxhed DGI sdud od vhulh gh lq dflöq +yduldflöq srufhqwxdo dqxdo gho gh dfwru gho
SLE, lqglfd txh hv sodxvleoh od klsöwhvlv gh txh hvwd vhulh hv hvwdflrqduld ^L+3,`1
74Or txh vljxh lpsolfd txh=
+4  dO,￿4 @4.dO . d5O5 . d6O6 . ===
Sru wdqwr= +4  dO,￿4w @ w . w￿4 . w￿5 . w￿6 . ===
Fdeh djuhjdu txh od sduwh pdwhpäwlfd gh hvwd vhfflöq +ghvgh od hfxdflöq 4<, vh edvd
hq ho vxsohphqwr F +hfxdflrqhv hq glihuhqfldv olqhdohv, gho fdsðwxor 5 gh Revwihog | Urjr
+4<<9,1
66wdo fdvr od hfxdflöq 4< shuplwluðd frqrfhu wrgrv orv dqwhulruhv/ | frq wdo
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Frq or dqwhulru vh ghpxhvwud txh od lq dflöq revhuydgd wlhqgh d od gh
htxloleulr hq ho odujr sod}r1 Vlq hpedujr/ hq fxdotxlhu lqvwdqwh od srvleoh
h{lvwhqfld gh vrusuhvdv prqhwduldv/ orv vkrfnv gh rihuwd/ hwfìwhud/ | od lqhu0
fld lq dflrqduld kdfhq txh od lq dflöq revhuydgd hq wdo lqvwdqwh uhvxowh gh
















Sxhvwr txh ho lqfuhphqwr lpsuhylvwr gh od fdqwlgdg gh glqhur wlhqh xq
lpsdfwr lq dflrqdulr phqru txh ho gho dqwlflsdgr/ vhjýq ho prghor/ ghehuðd
67hvshuduvh txh ho dxphqwr prqhwdulr qr dqwlflsdgr wxylhvh dojýq hihfwr vljql0
fdwlyr | srvlwlyr hq ho frpsrqhqwh fr|xqwxudo gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho
SLE uhdo/ xq frpsrqhqwh txh hv qxor hq ho odujr sod}r |d txh hq hvwh sod}r
od wdvd whqghqfldo gh fuhflplhqwr hfrqöplfr/ txh ghshqgh vöor gh idfwruhv gh
rihuwd/ wlhqgh/ vhjýq od whruðd/ d frlqflglu frq od wdvd revhuydgd1
Ho Fxdgur 6 uhsruwd orv uhvxowdgrv gh dojxqdv uhjuhvlrqhv fx|d yduldeoh
ghshqglhqwh hv ho frpsrqhqwh fr|xqwxudo gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE
uhdo | phgldqwh odv fxdohv vh sxvr d suxhed od klsöwhvlv dqwhulru wdqwr sdud
xq shuðrgr odujr +4<840<:, frpr sdud xqr päv fruwr +4<:30<:,/ hq ho fxdo
od wdvd gh lq dflöq ixh päv dowd75761 Orv uhvxowdgrv/ frpr vh sxhgh yhu/ vrq
idyrudeohv d od klsöwhvlv1
Sdud whqhu pd|ru frqdq}d hq orv uhvxowdgrv uhsruwdgrv dtxð vh fruulhurq
fxdwur uhjuhvlrqhv vlploduhv d odv gho Fxdgur 6 h{fhswr hq or vljxlhqwh= vh
vxvwlwx|ö od yduldeoh txh lqglfd ho frpsrqhqwh fr|xqwxudo r lpsuhylvwr gho
fuhflplhqwr prqhwdulr +, sru od txh lqglfd ho fuhflplhqwr suhylvwr/ d q
gh srqhu d suxhed od klsöwhvlv frqwuduld= txh ho fuhflplhqwr fr|xqwxudo gho
surgxfwr ghshqgh/ fhwhulv sdulexv/ gh od wdvd gh dxphqwr suhylvwr gho glqhur1
Orv uhvxowdgrv gh odv fxdwur uhjuhvlrqhv dowhuqdwlydv vlhpsuh shuplwlhurq uhf0
kd}du hvwd ýowlpd klsöwhvlv> hq hihfwr/ orv frhflhqwhv ixhurq fdvl qxorv | qr
vljqlfdwlyrv/ vhjýq orv hvwdgðvwlfrv w1
Hq jhqhudo/ orv uhvxowdgrv riuhfhq dsr|r d od klsöwhvlv vhjýq od fxdo ho
frpsrqhqwh lpsuhylvwr gh od wdvd gh fuhflplhqwr prqhwdulr +| qr ho suhylvwr,
wlhqh lpsdfwr srvlwlyr/ elhq vhd gh pdqhud frqwhpsruäqhd r frq uh}djr gh
xq dôr/ hq ho frpsrqhqwh fr|xqwxudo gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE uhdo771
75Frpr sur{| gho frpsrqhqwh lqhvshudgr gh od wdvd gh fuhflplhqwr gh P4 +!,v hx w l 0
ol}ö/ hq hvwd uhjuhvlöq/ ho frpsrqhqwh fr|xqwxudo r wudqvlwrulr gh od wdvd gh fuhflplhqwr
revhuydgd gh P4/ ghvfrqwdgr ho frpsrqhqwh whqghqfldo fdofxodgr/ ìvwh ýowlpr/ frq ho owur
Krgulfn0Suhvfrww +frq ho sduäphwur  @4 , 1 Gh od plvpd pdqhud vh fdofxoö ho frpsrqhqwh
wudqvlwrulr gh od wdvd gh fuhflplhqwr gho SLE uhdo1
76Od uhjuhvlöq phgldqwh pðqlprv fxdgudgrv srqghudgrv +p1 f1 s1, xwlol}ö frpr srq0
ghudgru od yduldeoh wdvd gh fuhflplhqwr wudqvlwruld gh P4 +!,1
77Shur fdeh xqd dgyhuwhqfld= fxdqgr ho frpsrqhqwh lpsuhylvwr gh od wdvd gh fuhflplhqwr
gho glqhur vh fdofxoö gh xqd pdqhud frpsdwleoh frq odv hvwlpdflrqhv gh od vhfflöq LLL0D







v a Pw.v/ hqwrqfhv vx frhflhqwh vh
prvwuö srvlwlyr | vljqlfdwlyr hq uhjuhvlrqhv vlploduhv d od uhsruwdgd hq ho fxdgur shur vx
frqwulexflöq d od h{solfdflöq gho U5 ixh ghvsuhfldeoh1
68Yduldeoh ghshqglhqwh= fuhflplhqwr fr|xqwxudo gho surgxfwr=
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Iljxuh :=
F1 Lq dflöq frq wdvd gh fdpelr h{öjhqd
Ho prghor dqwhulru sduhfh shuwlqhqwh sdud lqwhusuhwdu shuðrgrv hq orv
fxdohv od rihuwd prqhwduld vh frqvlghud h{öjhqd1 Hq uhdolgdg/ fxdqwr päv
odujr hv ho shuðrgr gh dqäolvlv päv shuwlqhqwh sduhfhuðd frqvlghudu od rihuwd
prqhwduld frpr xqd yduldeoh h{öjhqd/ hv ghflu/ vxmhwd do frqwuro gh odv dx0
wrulgdghv1 Do uhvshfwr/ ydoh od shqd uhfrugdu txh=
Sdud ghqlu vl ^od wdvd gh fdpelr qrplqdo` hv md r  h{leoh vh uhtxlhuh ghwhuplqdu
ho shuðrgr gh wlhpsr txh vh frqvlghud shuwlqhqwh sdud ho dqäolvlv> hq hvwh fdvr vh kdeod
gh md sdud ghflu txh hq xq shuðrgr gh wlhpsr edvwdqwh fruwr ho Edqfr gh od Uhsýeolfd
hvwä glvsxhvwr d frpsudu r yhqghu fxdotxlhu fdqwlgdg gh glylvdv d xqd wdvd gh fdpelr
ghwhuplqdgd +Jdufðd 4<:;/ qrwd 47/ slì gh säjlqd ;3,1
Hq wrgr fdvr/ hq od klvwruld frorpeldqd vh kdq srglgr revhuydu shuðrgrv
hq orv fxdohv od rihuwd prqhwduld kd vlgr vhpl0hqgöjhqd hq wdqwr txh od
wdvd gh fdpelr qrplqdo hv h{öjhqd/ hv ghflu/ pdqhmdgd sohqdphqwh sru odv
dxwrulgdghv
Sru hmhpsor/ hqwuh 4<74 | 4<99 vh sxhghq hqxphudu ydulrv shuðrgrv hq orv
fxdohv od wdvd qrplqdo gh fdpelr shupdqhfðd frqvwdqwh +frpr or pxhvwud ho
Juäfr :, sru ghflvlöq gh odv dxwrulgdghv1
Shur fdeh dtxð xqd dfodudflöq1 Vh glfh txh od rihuwd prqhwduld kd vlgr
vhpl0hqgöjhqd srutxh hq xqd hfrqrpðd frq eduuhudv d od prylolgdg lqwhuqd0
6:flrqdo gh fdslwdohv +sru ulhvjrv/ glvfulplqdflrqhv | frqwurohv dgplqlvwudwlyrv
orfdohv,/ dýq frq wdvd gh fdpelr h{öjhqd hv srvleoh txh odv dxwrulgdghv whq0
jdq dojxqd lq xhqfld wudqvlwruld vreuh od fdqwlgdg gh glqhur |/ do lq xlu hq
hvwd/ sxhghq vrfdydu xq uìjlphq gh wdvd gh fdpelr md | vrvwhqleoh/ frpr vh
dqrwduä srvwhulruphqwh1
Sru ho prphqwr/ vlq hpedujr/ vxsrqguhprv ho fdvr h{wuhpr gh glqhur
hqgöjhqr | wdvd gh fdpelr h{öjhqd1 Wdo fdudfwhuðvwlfd reoljd d uhirupxodu
ho prghor gh lq dflöq | dfwlylgdg hfrqöplfd1 Hq sulphu oxjdu/ od fxuyd gh
rihuwd djuhjdgd ghehuðd lqfoxlu od wdvd gh fdpelr frpr dujxphqwr |d txh vxv
yduldflrqhv lqflghq vreuh ho frvwr gh odv lpsruwdflrqhv gh elhqhv uhtxhulgrv
hq od surgxfflöq781 Vhd hqwrqfhv od vljxlhqwh ixqflöq gh rihuwd djuhjdgd=
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Vlhqgr l G *L} gh wdvd gh fdpelr qrplqdo1 Orv ghpäv vðperorv frqvhuydq
orv vljqlfdgrv suhylrv1
Gh dfxhugr frq hvwd hfxdflöq/ od vrusuhvd lq dflrqduld srvlwlyd wlhqh
hihfwr srvlwlyr vreuh +r/ shur xqd ghydoxdflöq pd|ru txh ho dxphqwr gho
suhflr wlhqh hihfwr qhjdwlyr vreuh +r Hvwr ýowlpr vxsrqh txh ho hihfwr gh od
ghydoxdflöq uhdo vreuh orv frvwrv uhdohv gh orv surgxfwruhv grplqd vreuh ho
hyhqwxdo hihfwr txh srguðd whqhu hq od uhqwdelolgdg gh odv h{sruwdflrqhv791
Od ixqflöq gh ghpdqgd djuhjdgd vh uhirupxod dvð=
+
_




Vhjýq hvwd ixqflöq od ghpdqgd djuhjdgd hv ljxdo do surgxfwr riuhflgr gh
odujr sod}r päv xq frpsrqhqwh dohdwrulr1 Hq wìuplqrv gho Juäfr 9/ hvwh
prghor lpsolfd txh od fxuyd gh ghpdqgd djuhjdgd hv xqd yhuwlfdo hq ho sodqr
suhflr0surgxfwr1
Od ud}öq gh or dqwhulru vh h{srqh hq vhjxlgd1
Hq xq prghor gh wdvd gh fdpelr h{öjhqd | rihuwd prqhwduld hqgöjhqd od
lqfoxvlöq gh xq hyhqwxdo hihfwr oltxlgh} r vdogrv uhdohv gh glqhur +|  R|,/
frpr hq ho fdvr gh od ixqflöq gh ghpdqgd gho prghor suhylr/ reoljduðd/ d
vx yh}/ d ghulydu ho vdogr uhdo gh glqhur gh od wdvd gh fdpelr | gho qlyho gh
suhflrv/ or fxdo lqylwd d lqfoxlu +dxqtxh qr gh pdqhud qhfhvduld, od wdvd gh
78Djìqru +4<<4, lqfrusrud hvwh hihfwr gh od ghydoxdflöq hq vx ixqflöq gh rihuwd djuhjdgd1
79Uhfxhìughvh ho prghor gh od vhfflöq LL= od hfrqrpðd surgxfh xq elhq xwlol}dqgr xq
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fdpelr uhdo +r od ghydoxdflöq uhdo, hq od ixqflöq gh ghpdqgd djuhjdgd1 \/
hq uhdolgdg/ hv xvxdo txh orv prghorv lqfrusruhq od wdvd gh fdpelr uhdo + r
od ghydoxdflöq uhdo, frpr dujxphqwr gh hihfwr srvlwlyr hq vxv ixqflrqhv gh
ghpdqgd djuhjdgd7:1
Frq wrgr/ ghydoxdflrqhv deuxswdv frpr dojxqdv gh odv gh phgldgrv gh orv
dôrv 4<84/ 4<8:/ 4<95/ 4<9: r 4<;8 suredeohphqwh frqwulex|hurq d jhqhudu
xq hihfwr dqwl0oltxlgh}/ frpr or vxjlhuh ho juäfr ;1
Gh rwud sduwh/ hq od vhfflöq LL vh ylö txh/ do phqrv hq ho fdvr gh od
hfrqrpðd txh surgxfh/ frqvxph | h{sruwd xq elhq h lpsruwd rwur sdud xwl0
ol}duor hq od surgxfflöq/ xqd uhydoxdflöq uhdo suhylvwd frpr shupdqhqwh wlhqh
frpr hihfwr hohydu ho frqvxpr suhvhqwh/ | xqd ghydoxdflöq uhdo suhylvwd frpr
gxudeoh wlhqh ho hihfwr frqwudulr/ hq wdqwr txh odv ghydoxdflrqhv uhdohv lp0
suhylvwdv r suhylvwdv frpr wudqvlwruldv qr whqguðdq hihfwr dojxqr vreuh ho
frqvxpr1
Sru hvdv grv ud}rqhv/ | sdud vlpsolfdu/ hvwh prghor vxsrqh txh orv
prylplhqwrv gh od wdvd gh fdpelr uhdo fduhfhq/ hq wìuplqrv qhwrv/ gh hihfwr
vreuh od ghpdqgd djuhjdgd1
Ilqdophqwh/ vh vxsrqh txh qr h{lvwh lqhufld lq dflrqduld +hq fx|r fdvr
7:Yìdqvh/ sru hmhpsor/ ho prghor Pxqghoo0Iohplqj0Gruqexvfk h{sxhvwr sru Revwihog |
Urjr +4<<9/ fds <,/ ho gh Djìqru +4<<4, r ho gh Odzohu +4<<:,1
6< '  1 Od glvfxvlöq suhyld vreuh hvwh whpd kdfh päv iäflo wdo vxsrvlflöq1
Sru or ghpäv/ vl vh ghvfrpsrqh od wdvd gh ghydoxdflöq qrplqdo hq vxv
frpsrqhqwhv dqwlflsdgr +l
@
|, | qr dqwlflsdgr +#|,/ dvð=
l| 'l |3￿ n l
@
| n #| +57,
uhvxowd/ vljxlhqgr ho plvpr surfhglplhqwr xwlol}dgr sdud uhvroyhu ho prghor
gh lq dflöq frq rihuwd prqhwduld h{öjhqd/ txh od wdvd gh lq dflöq hv=
























Frpr or kdfh hylghqwh od hfxdflöq 58/ ho prghor lpsolfd txh= d, fxdqgr
ho orjdulwpr gh od wdvd gh fdpelr qrplqdo vxshud ho orjdulwpr gho qlyho gh
suhflrv hq ho shuðrgr dqwhulru +ghydoxdflöq uhdo wudqvlwruld r gh ghvhtxlole0
ulr/ |d txh od wdvd gh fdpelr uhdo gh htxloleulr hv h{öjhqd | vxsxhvwdphqwh
frqvwdqwh, od lq dflöq gho shuðrgr vljxlhqwh dxphqwd hq od plvpd pdjqlwxg
+frhflhqwh xqlwdulr,> e, ho frpsrqhqwh dqwlflsdgr gh od wdvd gh ghydoxdflöq
wlhqh xq hihfwr lq dflrqdulr sohqr +frhflhqwh xqlwdulr,/ | f, ho hihfwr lq d0







Odv rwudv lpsolfdflrqhv gho prghor vrq vlploduhv d odv gho prghor gh
rihuwd prqhwduld h{öjhqd/ dxqtxh hq ho suhvhqwh prghor odv frvdv uhvxowdq
päv vhqfloodv1 Dvð/ hq ho htxloleulr gh odujr sod}r od lq dflöq vh kdfh ljxdo
d od ghydoxdflöq +txh uhvxowd sohqdphqwh dqwlflsdgd,/ hv ghflu/ ho qlyho gh
suhflrv vh kdfh ljxdo d od wdvd gh fdpelr qrplqdo1
41 Od fxuyd dqwl0Skloolsv
Hvwh prghor suhglfh txh orv lqfuhphqwrv dqwlflsdgrv gh od ghydoxdflöq
qrplqdo vror fdxvdq lq dflöq plhqwudv txh orv qr dqwlflsdgrv jhqhudq lq0
 dflöq shur wdpelìq ghydoxdflöq uhdo wudqvlwruld | fdðgdv wudqvlwruldv gho
surgxfwr riuhflgr/ hvwr hv/ xqd hvshflh gh fxuyd dqwl0Skloolsv1
Dxqtxh vrq yduldv odv ud}rqhv txh qrv kdfhq ghvlvwlu gh xqd yhulfdflöq
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iuhfxhqfld dqxdo gh qxhvwurv gdwrv | ho qýphur lqvxflhqwh gh hvwrv sdud orv
shuðrgrv lghqwlfdeohv frpr fruuhvsrqglhqwhv d xq uìjlphq gh wdvd gh fdpelr
md/ txh vrq shuðrgrv dqwhulruhv d 4<9:/ dghpäv gh od judq vlpsolflgdg gho
prghor/ vð hv srvleoh dsuhfldu xqdv fliudv txh vxjlhuhq vx shuwlqhqfld sdud
dojxqrv dôrv gh od ìsrfd dqwhulru do vlvwhpd gh wdvd gh fdpelr vhpl0 h{leoh
lqlfldgd hq 4<9:1
Vh kd phqflrqdgr 4<9: |d txh ho Ghfuhwr0Oh| 777 gh wdo dôr hvwdeohflö/
hqwuh rwudv frvdv/ xq uìjlphq gh plql0ghydoxdflrqhv glduldv dgplqlvwudgdv
frq dojxqd  h{lelolgdg/ hvwr hv/ frq od srvlelolgdg gh dowhudu ho ulwpr gh
ghydoxdflöq do do}d r d od edmd hq ixqflöq gh glyhuvrv idfwruhv | fulwhulrv
hqwuh orv fxdohv vh ghvwdfded od glihuhqfld hqwuh od lq dflöq grpìvwlfd | od
h{whuqd7;1 Hq 4<<4 vh lqlflö ho wuäqvlwr kdfld ho vlvwhpd fdpeldulr dfwxdo +hq
yljhqfld ghvgh sulqflslrv gh 4<<7, gh  rwdflöq vxfld ghqwur gh xqd edqgd
frq whqghqfld dvfhqghqwh suhghwhuplqdgd/ or fxdo lpsolfd xq dydqfh kdfld
xqd pd|ru judgr gh  h{lelolgdg gh od wdvd gh fdpelr7<1
Ho Juäfr < hv loxvwudwlyr frq uhvshfwr d od shuwlqhqfld gho prghor sxhv
pxhvwud od hvwuhfkd uhodflöq hqwuh od lq dflöq | ho frpsrqhqwh whqghqfldo
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Una forma de la curva anti-Phillips:
componentes coyunturales de la inflación (IPC) y
del crecimiento del PIB real
1951-1966
Iljxuh 43=
gh od ghydoxdflöq/ vxsxhvwdphqwh ljxdo do frpsrqhqwh dqwlflsdgr gh hvwd/
| od uhodflöq päv elhq  rmd hqwuh od lq dflöq | ho frpsrqhqwh fr|xqwxudo
+vxsxhvwdphqwh lpsuhylvwr, gh od ghydoxdflöq831
Dghpäv/ orv juäfrv 43 | 44 pxhvwudq txh od suhglfflöq whöulfd gh fxuydv
dqwl0Skloolsv wudqvlwruldv sduhfh frqfrugdu/ jurvvr prgr/ frq orv khfkrv
frorpeldqrv hqwuh 4<84 | 4<991
51 Od vrvwhqlelolgdg gh xqd wdvd gh fdpelr md
ÁSrutxì kdeðd/ hqwrqfhv/ ghydoxdflrqhv shulöglfdvB Ho uìjlphq
gh wdvd gh fdpelr qrplqdo md/ yljhqwh kdvwd 4<99 shur lqwhuuxpslgr ;
yhfhv sru ghydoxdflrqhv rfldohv lqwhqvdv/ h{ljh xqd frqglflöq sdud vx shu0
shwxdflöq lqlqwhuuxpslgd +vx vrvwhqlelolgdg,= txh orv prylplhqwrv gh od
wdvd gh lq dflöq lqwhuqd |/ sru hqgh/ orv gh od glihuhqfld hqwuh odv lq dflrqhv
lqwhuqd | h{whuqd uh hmhq orv fdpelrv gh orv ghwhuplqdqwhv ixqgdphqwdohv gh
od wdvd gh fdpelr uhdo1
83Ho fäofxor gh orv frpsrqhqwhv shupdqhqwh | wudqvlwrulr gh od ghydoxdflöq wdpelìq
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Iljxuh 44=
Sdud dfodudu hvwh dvxqwr vxsrqjdprv/ frpr hq ho prghor gh od vhfflöq
LL/ txh od uhodflöq gh wìuplqrv gh lqwhufdpelr hv ho ghwhuplqdqwh gh +| hv
ljxdo do lqyhuvr gh, od wdvd gh fdpelr uhdo1 Vl od wdvd gh fdpelr qrplqdo
hv md | fuhðeoh +hvwr hv/ txh qr lqgxfh ho dwdtxh hvshfxodwlyr hq idyru
ö hq frqwud gh od prqhgd orfdo kdvwd orjudu xqd uhydoxdflöq ö ghydoxdflöq
rfldo,/ hqwrqfhv xq dxphqwr gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr ghehuä jhqhudu
xqd flhuwd uhydoxdflöq uhdo +fdðgd gh od wdvd gh fdpelr uhdo, sursruflrqdo/
sru od yðd gh xq ghwhuplqdgr lqfuhphqwr gh od lq dflöq grpìvwlfd iuhqwh d od
h{whuqd +sru hmhpsor/ phgldqwh dxphqwrv gho suhflr gh elhqhv qr wudqvdeohv,/
hq wdqwr txh xqd fdðgd gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr ghehuä frqgxflu d
xqd uhgxfflöq ghwhuplqdgd gh od lq dflöq grpìvwlfd +|/ vl hv qhfhvdulr/ d
xqd gh dflöq, iuhqwh d od h{whuqd d q gh txh kd|d xqd ghydoxdflöq uhdo
gh pdjqlwxg ljxdo/ hq ydoru devroxwr/ d od glvplqxflöq gh orv wìuplqrv gh
lqwhufdpelr1 \ vl orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr shupdqhfhq frqvwdqwhv/ od
lq dflöq grpìvwlfd ghehuä pdqwhqhuvh ljxdo d od h{whuqd gh pdqhud txh od
wdvd gh fdpelr uhdo shupdqh}fd frqvwdqwh1 Hvwd ýowlpd whvlv hvwä lpsoðflwd
hq od hfxdflöq 58 |d txh wdo hfxdflöq vh ghgxmr gh xq prghor txh vxsrqh
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Txl}äv qr vreud dfodudu txh ho dwdtxh hvshfxodwlyr orjud vhu h{lwrvr fxdqgr
lpsrqh xqd dfxpxodflöq gh glylvdv h{fhvlydphqwh frvwrvd txh vh vxvshqgh
frq od uhydoxdflöq rfldo r/ hq ho fdvr frqwudulr/ fxdqgr lpsrqh od uhgxf0
flöq gh od uhvhuyd gh glylvdv kdvwd xq oðplwh lqihulru fx|d vxshudflöq vh mx}jd
wdpelìq ghpdvldgr frvwrvd r qr idfwleoh | txh vh hylwd frq od ghydoxdflöq
rfldo1
Odv frqglflrqhv gh xq uìjlphq gh wdvd gh fdpelr md txh qr lqflwd do
dwdtxh hvshfxodwlyr |/ sru wdqwr/ frq whqghqfld d shushwxduvh gh pdqhud lq0
lqwhuuxpslgd sxhghq frqwudvwduvh frq od h{shulhqfld frorpeldqd gho shuðrgr
gh wdvd gh fdpelr md1
Sru hmhpsor/ hqwuh 4<74 | 4<7: od wdvd gh fdpelr qrplqdo vh pdqwxyr
hq '4/:82göodu/ hq wdqwr txh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr +dvrfldgrv sulq0
flsdophqwh do frpsruwdplhqwr gho suhflr h{whuqr gho fdiì, suhvhqwdurq xqd
whqghqfld d od edmd/ wudv xq fruwr dvfhqvr hq 4<74/ |/ frqvhfxhqwhphqwh/ od
wdvd gh fdpelr uhdo dvfhqglö hqwuh 4<75 | 4<7: ghvsxìv gh od euhyh fdðgd
gh 4<741 Vl ho uìjlphq kxelhvh ixqflrqdgr gh pdqhud dghfxdgd +hv ghflu/
vrvwhqleoh lqghqlgdphqwh, vh ghehuðdq hvshudu prylplhqwrv hq od plvpd
gluhfflöq gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr | gho glihuhqfldo gh lq dflrqhv/ |
prylplhqwrv hq gluhfflrqhv rsxhvwdv gh od wdvd gh fdpelr uhdo | gho glihuhq0
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dxqtxh od wdvd gh fdpelr uhdo vð jluö gh pdqhud frqwuduld d orv wìuplqrv
gh lqwhufdpelr/ ho prylplhqwr gh od glihuhqfld hqwuh odv lq dflrqhv lqwhuqd
| h{whuqd qr vljxlö ho frpsruwdplhqwr hvshudgr sru xq uìjlphq fuhðeoh gh
wdvd gh fdpelr md/ dvð txh vh jhqhuö xqd uhydoxdflöq uhdo h{fhvlyd +vxshulru
d od gh htxloleulr,1 Srvwhulruphqwh/ | frpr frqvhfxhqfld gh or dqwhulru/ vh
ghydoxö hq wìuplqrv qrplqdohv= |d sdud qdohv gh 4<7; od wdvd qrplqdo gh
fdpelr kdeðd vxelgr d '4/;52göodu/ ho glihuhqfldo gh wdvdv gh lq dflöq/ sru
fdxvd gh od ghydoxdflöq/ dxphqwö d :19( | vh surgxmr xqd uhydoxdflöq uhdo d
shvdu gh txh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr vh hvwdelol}durq hqwuh 4<7: | 4<7;1
Frq rwur hslvrglr vh pxhvwud wdpelìq od suhfdulhgdg gho uìjlphq gh wdvd
gh fdpelr md1 Hqwuh 4<84 | 4<89 od wdvd gh fdpelr qrplqdo vh pdqwxyr hq
'5/842göodu1 Gxudqwh hvwh shuðrgr kxer xqd idvh gh dvfhqvr gho suhflr gho
fdiì |/ sru hqgh/ gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr +4<8504<87, | vh surgxmr
od frqvhfxhqwh uhydoxdflöq uhdo | ho dxphqwr gho glihuhqfldo gh lq dflrqhv/
frqiruph d od suhglfflöq gho prghor gh wdvd qrplqdo md vrvwhqleoh1 Shur
hqwuh 4<87 | 4<89 fd|ö ho qlyho gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr> od uhdfflöq gh
od lq dflöq grpìvwlfd ixh d od edmd shur od fdðgd ixh lqvxflhqwh dvð txh vh
surgxmr od uhydoxdflöq uhdo/ hq yh} gh xqd ghydoxdflöq uhdo frpr or h{ljðd od
vrvwhqlelolgdg gho uìjlphq1 Do q gho dôr vljxlhqwh/ 4<8:/ od wdvd gh fdpelr
qrplqdo |d hud '8/6;2göodu |/ gh pdqhud frqvhfxhqwh frq od ghydoxdflöq
78qrplqdo/ od glihuhqfld hqwuh od lq dflöq lqwhuqd | od h{whuqd sdvö gh 9( d
471;(1
Od dqwhulru uhvsxhvwd d od suhjxqwd vreuh odv fdxvdv gh odv ghydoxdflrqhv/
hvwr hv/ od qduudflöq gh orv hslvrglrv gh ghydoxdflöq jhqhud qxhydv suhjxq0
wdv1 Hq sduwlfxodu/ srghprv suhjxqwdu sru dtxhoorv idfwruhv txh hvwxylhurq
ghwuäv gh orv frpsruwdplhqwrv dqöpdorv gh od lq dflöq/ ghvgh ho sxqwr gh
ylvwd gho prghor gh wdvd gh fdpelr h{öjhqd | fuhðeoh/ | gh orv frqvhfxhqwhv
prylplhqwrv gh ghvhtxloleulr gh od wdvd gh fdpelr uhdo1 Xqd uhvsxhvwd/ d
sursövlwr gh orv hyhqwrv txh frqgxmhurq d od ghydoxdflöq gh 4<7;/ hv od vljx0
lhqwh=
Hq fxdqwr do frpsruwdplhqwr gh orv phglrv gh sdjr/ 111hvwrv kdeðdq yhqlgr fuhflhqgr
dfhohudgdphqwh ^hq 4<79 | 4<7:` 11Gxudqwh ho dôr 4<7; orv phglrv gh sdjr frqwlqxdurq
fuhflhqgr | frpr frvd fxulrvd hq pdu}r gh hvh dôr ho hqfdmh edqfdulr uhtxhulgr vh uhgxmr
gh 63( d 58(1 Qrupdophqwh vh kdeuðd hvshudgr or frqwudulr/ xqd hohydflöq gho hqfdmh |
xqd sroðwlfd gh frqwudfflöq | gh uhrulhqwdflöq prqhwduld 111sdud hylwdu oohjdu d od fruuhfflöq
fdpelduld yðd od ghydoxdflöq1 Shur hoor qr rfxuulö | od ghydoxdflöq/ frpr |d vh lqglfö/ ixh
khfkd ho 49 gh glflhpeuh gh 4<7;1 +Zlhvqhu 4<:;/ s1 499,1
Od yljhqfld whpsrudo gho prghor whöulfr gh lq dflöq frq wdvd gh fdpelr
qrplqdo h{öjhqd hud/ sxhv/ fruwd h lpshuihfwd sru fdxvd/ sulqflsdophqwh/ gh
h{fhvlydv h{sdqvlrqhv prqhwduldv |/ sru wdqwr/ gh orv frpsruwdplhqwrv glv0
frugdqwhv gho glihuhqfldo gh lq dflöq frq uhvshfwr d orv revhuydgrv sru orv
wìuplqrv gh lqwhufdpelr +frpr hqwuh 4<74 | 4<7:, r sru od ohqwlwxg r lqvx0
flhqfld gh od yhorflgdg do do}d r d od edmd prvwudgd sru od lq dflöq frorpeldqd
dqwh orv dvfhqvrv r odv fdðgdv gh orv wìuplqrv gh lqwhufdpelr +frpr hqwuh 4<84
| 4<89,1 Sru hmhpsor/ hqwuh 4<74 | 4<7: od wdvd gh fuhflplhqwr gh P4 qrplqdo
ixh 4<1;( dqxdo/ | hqwuh 4<84 | 4<89 ixh 451:( dqxdo> od ghvsursruflöq vh
dsuhfld do revhuydu txh hq hvwrv shuðrgrv odv wdvdv phgldv gh fuhflplhqwr gho
SLE uhdo ixhurq 61;( | 71<( dqxdo/ uhvshfwlydphqwh1 Hq Fduul}rvd +4<:;, vh
hqfxhqwud od dsolfdflöq do fdvr frorpeldqr gh xq prghor gh ghwhuplqdflöq
gh od wdvd gh fdpelr qrplqdo d sduwlu gh grv yduldeohv ixqgdphqwdohv= wìupl0
qrv gh lqwhufdpelr | h{sdqvlöq prqhwduld +dvrfldgd d od sroðwlfd gh fuìglwr
lqwhuqr,1 Wdo prghor hv/ sxhv/ frpsdwleoh frq odv revhuydflrqhv txh hvwdprv
kdflhqgr frq uhvshfwr d od suhfdulhgdg gho uìjlphq gh wdvd gh fdpelr md
fxdqgr vh dfrpsdôd gh od{lwxg gh od sroðwlfd prqhwduld841
84Xq prghor gh wdvd gh fdpelr md qr fuhðeoh frq dwdtxh hvshfxodwlyr | fulvlv fdpelduld
ruljlqdgd hq xqd sroðwlfd prqhwduld od{d vh hqfxhqwud hq ho fdsðwxor vhlv gh Djìqru |
Prqwlho +4<<9,1
79Orv h{fhvlyrv lqfuhphqwrv prqhwdulrv hudq srvleohv/ d shvdu gh od wdvd
gh fdpelr h{öjhqd | frqvwdqwh/ judfldv d sroðwlfdv prqhwduldv txh dexvdurq
gho khfkr gh txh od prylolgdg gh fdslwdohv qr hud shuihfwd ql lqvwdqwäqhd |
txh/ lqfoxvr/ od uhvwulqjlhurq dýq päv frq qxhydv eduuhudv dgplqlvwudwlydv851
Frpr pdufr gh sroðwlfd pdfurhfrqöplfd ho prghor ixh dedqgrqdgr hq 4<99
hq idyru gh rwur txh kd suhwhqglgr vlpxodu/ phgldqwh ghflvlrqhv gh orv uh0
vsrqvdeohv gh od sroðwlfd hfrqöplfd/ ho ghvhpshôr gh xqd hfrqrpðd frq wdvd
gh fdpelr  h{leoh1
LY1 Frqfoxvlrqhv
Hq odv säjlqdv dqwhulruhv vh h{sxvlhurq dojxqrv prghorv whöulfrv frq0
yhqflrqdohv vreuh whpdv ixqgdphqwdohv gh od Pdfurhfrqrpðd1 Dghpäv/ vh
surfxuö hydoxdu od shuwlqhqfld hpsðulfd gh wdohv prghorv sdud ho fdvr frorp0
eldqr phgldqwh hmhuflflrv hvwdgðvwlfrv khfkrv frq fliudv gh iuhfxhqfld dqxdo
gh orv ýowlprv 8 ghfhqlrv1 Wdohv hmhuflflrv ixhurq vhqfloorv | vh edvdurq hq
yhuvlrqhv edvwdqwh  h{leohv gh orv prghorv whöulfrv1 Sru wdqwr/ vxv uhvxowdgrv
kdq gh wrpduvh frq fdxwhod1 Frq wrgr/ vrq lqglfdwlyrv gh txh/ hq jhqhudo/
orv prghorv whöulfrv h{sxhvwrv wlhqhq lpsolfdflrqhv txh sxhghq vhjxluvh frq0
vlghudqgr sodxvleohv sdud ho hvwxglr gh od hfrqrpðd frorpeldqd1
Hq wìuplqrv hvshfðfrv/ odv lpsolfdflrqhv sodxvleohv ghvgh ho äqjxor hp0
sðulfr vrq odv vljxlhqwhv= d, hq ho odujr sod}r od h{sdqvlöq prqhwduld h{fhvlyd/
frq uhvshfwr do fuhflplhqwr gho frqvxpr r gho surgxfwr uhdohv/ vh wudgxfh hq
lq dflöq | hq ghydoxdflöq> e, od wdvd gh lq dflöq ghshqgh gho lqfuhphqwr
suhylvwr0whqghqfldo gho h{fhvr gh glqhur> f, ho lqfuhphqwr prqhwdulr fr|xq0
wxudo wlhqh xq lpsdfwr srvlwlyr vreuh ho frpsrqhqwh fr|xqwxudo gho surgxfwr>
g, sru wdqwr/ orv lqfuhphqwrv prqhwdulrv txh wlhqhq vlpxowäqhdphqwh frp0
srqhqwhv fr|xqwxudo | whqghqfldo gdq oxjdu d dxphqwrv fr|xqwxudohv gh sur0
gxfwr dfrpsdôdgrv gh xqd pd|ru lq dflöq +prylplhqwrv gho wlsr fxuyd
gh Skloolsv,> hvwd pd|ru lq dflöq vh yxhoyh shupdqhqwh/ frvd txh qr sdvd
frq ho surgxfwr> h, orv dxphqwrv gh od wdvd gh fdpelr qrplqdo hq ìsrfdv
hq odv fxdohv odv dxwrulgdghv prqhwduldv wudwdurq lqiuxfwxrvdphqwh gh pdq0
85Gh qxhyr/ yìdvh Zlhvqhu 4<:;/ ss1 494 | vv1 Jdufðd +4<:;, hqfrqwuö txh ho judgr
gh prylolgdg gh fdslwdohv hq Frorpeld/ do phqrv hqwuh 4<9; | 4<::/ hud uhodwlydphqwh
edmr1 Hq wrgr fdvr/ hvwr qr vljqlfd txh odv eduuhudv dgplqlvwudwlydv lpsxhvwdv sru odv
dxwrulgdghv orfdohv vhdq od sulqflsdo fdxvd gh od edmd prylolgdg gh fdslwdohv ql txh vhdq
hfdfhv do uhvshfwr hq sod}rv phglrv r odujrv1
7:whqhuod frqvwdqwh +4<7404<99, vh dvrfldurq d frqwudfflrqhv fr|xqwxudohv gho
surgxfwr | dxphqwrv gh od wdvd gh lq dflöq +prylplhqwrv gho wlsr fxuyd
dqwl0Skloolsv, | j, xqd wdvd gh fdpelr qrplqdo frqvwdqwh hv vrvwhqleoh d
wudyìv gho wlhpsr vl orv prylplhqwrv gh od wdvd gh fdpelr uhdo gh htxlole0
ulr vh dfrpsdôdq gh prylplhqwrv hq gluhfflöq frqwuduld/ shur gh pdjqlwxg
sursruflrqdo/ gh od glihuhqfld hqwuh od lq dflöq lqwhuqd | od h{whuqd> gh dtxð
od lpsruwdqfld gh txh od sroðwlfd prqhwduld vhd frkhuhqwh frq xq uìjlphq
gh wdvd gh fdpelr md> gh or frqwudulr vh jhqhudq fdpelrv wudqvlwrulrv r gh
ghvhtxloleulr gh od wdvd gh fdpelr uhdo | dwdtxhv hvshfxodwlyrv suhfxuvruhv gh
dowhudflrqhv rfldohv gh od wdvd gh fdpelr qrplqdo/ frpr ixh or xvxdo hq orv
; hslvrglrv gh ghydoxdflöq gh od wdvd gh fdpelr rfldo rfxuulgrv hqwuh 4<74
| 4<991
Gh od whruðd | gh odv fliudv hvwdgðvwlfdv vh ghgxfh txh kd| ud}rqhv sru odv
fxdohv ho glqhur | od dfwlylgdg hfrqöplfd sxhghq whqhu uhodflrqhv hqwuh vl/ hv
ghflu/ gh qr qhxwudolgdg/ | txh wdohv uhodflrqhv qr qhxwudohv kdq vlgr xvxdohv
hq Frorpeld1 Shur hvwdv uhodflrqhv qr vrq vlhpsuh odv txh fruuhvsrqghq
d fxuydv gh Skloolsv/ |d txh wdpelìq kdq h{lvwlgr +| vrq suhylvleohv, odv
uhodflrqhv gh wlsr frqwudulr +fxuydv dqwl0Skloolsv r dvrfldflrqhv qhjdwlydv
hqwuh ho surgxfwr | od lq dflöq,/ | qr vrq shuvlvwhqwhv d wudyìv gho wlhpsr> vrq
uhodflrqhv gh fruwr sod}r1 Dvð/ hq ho odujr sod}r wdqwr od whruðd frqyhqflrqdo
h{sxhvwd hq hvwdv säjlqdv frpr orv uhvxowdgrv hpsðulfrv vh lqfolqdq d ghihqghu
od klsöwhvlv gh qhxwudolgdg hqwuh or uhdo | or prqhwdulr1
Y1 Uhihuhqfldv
Djìqru/ Slhuuh0Ulfkdug> Rxwsxw/ Ghydoxdwlrq dqg wkh Uhdo H{fkdqjh
Udwh lq Ghyhorslqj Frxqwulhv> Zhowzluwvfkdiwolfkhv Dufkly/ yro1 45:/ Qr1 4
+4<<4,1
Djìqru/ Slhuuh0Ulfkdug | Shwhu Prqwlho> Ghyhorsphqw Pdfurhfrqrplfv/
Sulqfhwrq Xqlyhuvlw| Suhvv/ Sulqfhwrq +Q1M1,/ 4<<91
Dxhuedfk/ Dodq | Odxuhqfh Nrwolnr> Pdfurhfrqrplfv/ Vrxwk0Zhvwhuq
Froohjh Sxeolvklqj/ Flqflqqdwl/ 4<<81
Edoo/ Odxuhqfh> Wkh Jhqhvlv ri Lq dwlrq dqg wkh Frvwv ri Glvlq dwlrq/
Mrxuqdo ri Prqh|/ Fuhglw/ dqg Edqnlqj/ Yro1 56/ Qr1 6 +4<<4,1
Eìqdvv|/ Mhdq0Sdvfdo> Prqh| dqg zdjh frqwudfwv lq dq rswlpl}lqj prgho
ri wkh exvlqhvv f|foh/ Mrxuqdo ri Prqhwdu| Hfrqrplfv/ Yro1 68/ Qr1 5
7;+4<<8,1
Ehuqdqnh/ Ehq> Frpphqw Mrxuqdo ri Prqh|/ Fuhglw/ dqg Edqnlqj/Y r o 1
5</ Qr1 7 +4<<:/ Sduwh 5,1
Eodqfkdug/ Rolylhu0Mhdq | Vwdqoh| Ilvfkhu> Ohfwxuhv rq Pdfurhfrqrplfv/
Wkh PLW Suhvv/ Fdpeulgjh +Pd1,/ 4<;<1
Exoodug/ Mdphv> Phdvxuhv ri Prqh| dqg wkh Txdqwlw| Wkhru|/ Uhylhz
+Ihghudo Uhvhuyh Edqn ri Vw1 Orxlv,/ Yro1 :9/ Qr1 4 +4<<7,1
Fdoyr/ Jxloohupr/ Fduphq Uhlqkduw | Fduorv Yhjk> Od wdvd gh fdp0
elr uhdo frpr phwd gh sroðwlfd= whruðd | hylghqfld/ Hqvd|rv vreuh Sroðwlfd
Hfrqöplfd/ Qr1 58 +4<<7,1
Fduudvtxlood/ Doehuwr> Edqgdv fdpelduldv | prglfdflrqhv d od sroðwlfd
gh hvwdelol}dflöq= ohfflrqhv gh od h{shulhqfld frorpeldqd> Eruudgruhv Vhp0
dqdohv gh Hfrqrpðd +E1 gh od U1,/ Qr1 55 +4<<8,1
Fduul}rvd/ Pdxulflr> Ghwhuplqdflöq prqhwduld gh od wdvd gh fdpelr hq
Frorpeld/ fdsðwxor txlqwr gh Sroðwlfd hfrqöplfd h{whuqd gh Frorpeld1 4<:;/
Dvrfldflöq Edqfduld gh Frorpeld/ 4d1 hglflöq/ Erjrwä/ mxqlr gh 4<:;1
Fodylmr/ Vhujlr> Lq dflöq r ghvhpsohr= Ádfdvr kd| hvfrjhqfld hq Frorp0
eldB/ Dufklyrv gh Pdfurhfrqrpðd +GQS,/ Qr1 64 +4<<7,1
Frroh|/ Wkrpdv | Jdu| Kdqvhq> Xqdqwlflshg Prqh| Jurzwk dqg wkh
Exvlqhvv F|foh Uhfrqvlghuhg> Mrxuqdo ri Prqh|/ Fuhglw/ dqg Edqnlqj/Y r o 1
5</ Qr1 7 +4<<:/ Sduwh 5,1
Ghdwrq/ Dqjxv> Ho dkruur hq orv sdðvhv hq ghvduuroor= whruðd | dqäolvlv/
hq Ho qdqfldplhqwr gho ghvduuroor hq Dpìulfd Odwlqd= od prylol}dflöq gho
dkruur lqwhuqr +Yro1 L/ D1 Yloodjöph}/ frpslodgru,/ FHPOD0ELG/ Pì{lfr/
4<<81
Ghydgrvv/ Vwhskhq> Sulfh lqhuwld= prqh| vxsso| dqg sulfh fkdqjhv>
Dssolhg Hfrqrplfv/ Yro1 5;/ +4<<9,1
Ghyhuhx{/ Plfkdho> Uhdo h{fkdqjh udwhv dqg pdfurhfrqrplfv= hylghqfh
dqg wkhru|/ Fdqdgldq Mrxuqdo ri Hfrqrplfv/ Yro1 [[[/ Qr1 7d +4<<:,1
Hfkhyhuuu|/ Mxdq Fduorv> Dxjh | shushwxdflöq gh xqd lq dflöq prg0
hudgd1 Frorpeld/ 4<:304<<4/ Hqvd|rv vreuh sroðwlfd hfrqöplfd/ Qr1 5;
+4<<8,1
Iuhqnho/ Mdfre | Dvvdi Ud}lq/ Ilvfdo Srolflhv dqg wkh Zruog Hfrqrp|
+5d1 hglflöq,/ wkh PLW Suhvv/ Fdpeulgjh +Pd1,/ 4<<51
Jdufðd/ Mrujh> Prylolgdg gh fdslwdohv1 Dvshfwrv frqfhswxdohv | vxv gh0
whuplqdqwhv hq Frorpeld/ fdsðwxor vhjxqgr gh Sroðwlfd hfrqöplfd h{whuqd
7<gh Frorpeld1 4<:;/ Dvrfldflöq Edqfduld gh Frorpeld/ 4d1 hglflöq/ Erjrwä/
4<:;1
Jöph}/ Mdylhu> Od ghpdqgd gh glqhur hq Frorpeld +grfxphqwr qr sxe0
olfdgr,/ Edqfr gh od Uhsýeolfd/ Erjrwä +4<<;,1
Jöph}/ Mdylhu | Doehuwr Fduudvtxlood> Dvshfwrv fhqwudohv gh od whruðd
prqhwduld/ Edqfr gh od Uhsýeolfd/ grfxphqwr qr sxeolfdgr/ +4<<;,1
Jrrgiulhqg/ Pduylq | Urehuw Nlqj> Wkh Qhz Qhrfodvvlfdo V|qwkhvlv
dqg wkh Uroh ri Prqhwdu| Srolf|> QEHU Pdfurhfrqrplfv Dqqxdo 4<<:/W k h
PLW Suhvv/ Fdpeulgjh +Pd1,/ 4<<:1
JUHFR +Juxsr gh hvwxglrv gho fuhflplhqwr hfrqöplfr frorpeldqr,> Ho
ghvhpshôr pdfurhfrqöplfr frorpeldqr1 Vhulhv hvwdgðvwlfdv +4<3804<<:,
Eruudgruhv gh Hfrqrpðd +E1 gh od U1,/ Qr1 <8 +4<<;,1
Khqdr/ Pduwd Ox} | Qruehuwr Urguðjxh}> Od wdvd qdwxudo gh ghvhp0
sohr hq Frorpeld/ grfxphqwr qr sxeolfdgr / GQS +4<<;,1
Mxqjxlwr/ Urehuwr> Frvwrv | ehqhflrv gh od ghvlq dflöq/ Srqhqfld gho
vhplqdulr ÁSru txì hv lpsruwdqwh uhgxflu od lq dflöq | föpr orjuduorB/
Edqfr gh od Uhsýeolfd/ Erjrwä/ pd|r/ 4<<;1
Odzohu/ Sklools> Wkh Uhdo Edodqfh Hhfw dqg wkh Qrq0Qhxwudolw| ri Prqh|
lq d Vlpsoh Prgho ri d Vpdoo Rshq Hfrqrp|/ Exoohwlq ri Hfrqrplf Uh0
vhdufk/ Yro1 7</ Qr14 +4<<:,1
Plqirug/ Sdwulfn> Udwlrqdo H{shfwdwlrqv Pdfurhfrqrplfv1 Dq Lqwurgxfwru|
Kdqgerrn> Eodfnzhoo Sxeolvkhuv/ R{irug/ 4<<51
Revwihog/ Pdxulfh | Nhqqhwk Urjr> Irxqgdwlrqv ri Lqwhuqdwlrqdo
Pdfurhfrqrplfv> Wkh PLW Suhvv/ Fdpeulgjh +Pd1,/ 4<<91
Srvdgd/ Fduorv Hvwhedq> Dkruur | wìuplqrv gh lqwhufdpelr gh od hfrqrpðd
ghshqglhqwh/ Ohfwxudv gh Hfrqrpðd/ Qr1 79 +4<<:,1
Urphu/ Gdylg> Dgydqfhg Pdfurhfrqrplfv/ Wkh PfJudz0Kloo Frpsdqlhv/
Qhz \run/ 4<<91
Qrxulho/ Qrxulho | [dylhu Vdod0l0Pduwlq> D jurzwk prgho ri lq dwlrq/
wd{ hydvlrq/ dqg qdqfldo uhsuhvvlrq/ Mrxuqdo ri Prqhwdu| Hfrqrplfv/Y r o 1
68/ Qr15 +4<<8,1
Vdujhqw/ Wkrpdv> Erxqghg Udwlrqdolw| lq Pdfurhfrqrplfv/ Foduhqgrq
Suhvv/ R{irug/ 4<<51
Vdujhqw/ Wkrpdv> Pdfurhfrqrplf Wkhru| +5d1 hglflöq,/ Dfdghplf Suhvv/
Ruodqgr +Iod1,/ 4<;:1
83Vdujhqw/ Wkrpdv | Qhlo Zdoodfh> Vrph Xqsohdvdqw Prqhwdulvw Dulwk0
phwlf/ fds1 9 gh Wkh Udwlrqdo H{shfwdwlrqv Uhyroxwlrq +S1 Ploohu/ hglwru,/
Wkh PLW Suhvv/ Fdpeulgjh +Pd1,/ 4<<7> duwðfxor ruljlqdophqwh sxeolfdgr
hq Wkh Ihghudo Uhvhuyh Edqn ri Plqqhdsrolv Txduwhuo| Uhylhz/ sulpdyhud
+4<;4,1
Vduplhqwr/ Hgxdugr> Ho frpsruwdplhqwr glqäplfr gh orv suhflrv/ hq
Ohfwxudv vreuh prqhgd | edqfd hq Frorpeld/ Ihghvduuroor0Xqlyhuvlgdg gh orv
Dqghv/ Irqgr Fxowxudo Fdihwhur/ Erjrwä/ 4<:91
Vhuohwlv/ Dsrvwrorv | ]lvlprv Nrrxvwdv> Lqwhuqdwlrqdo Hylghqfh rq wkh
Qhxwudolw| ri Prqh|/ Mrxuqdo ri Prqh|/ Fuhglw dqg Edqnlqj/ Yro1 63 +4<<;,1
Vlgudxvnl/ Pljxho> Udwlrqdo Fkrlfh dqg Sdwwhuqv ri Jurzwk lq d Prqhwdu|
Hfrqrp|/ Dphulfdq Hfrqrplf Uhylhz/ Yro1 8:/ Qr1 5 +4<9:,1
Vxhvfýq/ Urguljr> Lpsolfdflrqhv pdfurhfrqöplfdv gh od wulexwdflöq prq0
hwduld/ Hqvd|rv vreuh sroðwlfd hfrqöplfd/ Qr1 5; +glflhpeuh/ 4<<8,1
Vyhqvvrq/ Oduv> Vwlfn| Jrrgv Sulfhv/ Ioh{leoh Dvvhw Sulfhv/ Prqrsrolvwlf
Frpshwlwlrq/ dqg Prqhwdu| Srolf|/ Uhylhz ri Hfrqrplf Vwxglhv/Y r o 1O L L L /
+4<;9,
Ydujdv/ Khuqdqgr> ÁD txì mxhjdq ho jrelhuqr | xq edqfr fhqwudo lqgh0
shqglhqwhB/ Eruudgruhv Vhpdqdohv gh Hfrqrpðd +E1 gh od U1,/ Qr1 < +4<<7,1
Zlhvqhu/ Hgxdugr> Uhvhuydv lqwhuqdflrqdohv | sroðwlfd fdpelduld/ Edqfd
| Ilqdq}dv/ Qr1 488 +4<::,1
Zlhvqhu/ Hgxdugr> Ghydoxdflöq | phfdqlvpr gh dmxvwh hq Frorpeld/
fds1 YLLL gh Sroðwlfd prqhwduld | fdpelduld hq Frorpeld/ Dvrfldflöq Edq0
fduld gh Frorpeld +Hglwruldo Suhvhqfld,/ 4d1 hglflöq/ Erjrwä/ 4<:;1
84YL1 Dqh{r= xqd mxvwlfdflöq gh od hfxdflöq 44
Frqvlghuhprv xqd yhuvlöq uhvxplgd | prglfdgd gho prghor gh od vhf0
flöq LL1 Od yhuvlöq hv vlpsolfdgd sru odv vljxlhqwhv ud}rqhv= d, ho krul}rqwh
gh sodqhdflöq gho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr vh glylgh hq vror grv shuðrgrv= 4
+suhvhqwh, | 5 +ixwxur,> e, ho djhqwh qr kdfh lqyhuvlöq> ìo vror glvwulex|h vx
lqjuhvr/ lqfox|hqgr vxevlglrv shur qhwr gho lpsxhvwr lq dflrqdulr/ hqwuh frq0
vxpr | yduldflöq gh od whqhqfld gh glqhur> f, ho glqhur qr hv xq dujxphqwr
gh vx ixqflöq gh xwlolgdg shur hv uhtxhulgr sdud odv wudqvdfflrqhv/ | g, ho
djhqwh qr vh hqghxgd ql rwrujd fuìglwr> lqlfld vx sulphu shuðrgr vlq ultxh}d/
dxqtxh hq wdo shuðrgr sxhgh dfxpxodu ultxh}d +hq glqhur, sdud ho vhjxqgr
shuðrgr/ shur do qdo gho vhjxqgr shuðrgr |d qr wlhqh ultxh}d1 Gh rwud sduwh/
hvwd yhuvlöq lqfrusrud ho rflr hq od ixqflöq gh xwlolgdg shur/ sdud vlpsolfdu/
vxsrqguhprv txh od ixqflöq gh xwlolgdg shulöglfd hv gho wlsr Free0Grxjodv861
Ho sureohpd gho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr frqvlvwh hq pd{lpl}du ho ydoru suh0
vhqwh gh od vxpd gh vxv xwlolgdghv gh fdgd shuðrgr frq vxmhflöq d xqd uhvwulf0
flöq suhvxsxhvwdo lqwhuwhpsrudo=
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Vlhqgr=
q = idfwru gh ghvfxhqwr +ho lqyhuvr gh= 4. wdvd gh ghvfxhqwr,
￿ G f r q v x p rh qh os h u ð r g rl >
,￿ = wlhpsr gh rflr frpr sursruflöq gho wlhpsr wrwdo +ìvwh ýowlpr hv 4,>
86Eduur | Nlqj +4<;7 Dsìqglfh/ uhlpsuhvr hq Eduur 4<<3, suhvhqwdq xq prghor +dojh0
eudlfr, gh grv shuðrgrv edvdgr hq odv vxvwlwxflrqhv lqwhuwhpsrudohv gh frqvxpr | rflr/
shur frq dojxqdv glihuhqfldv do suhvhqwdgr dtxð1 Hq xq prghor gh fuhflplhqwr frq fkrtxhv
whfqroöjlfrv Kdqvhq +4<;8, lqfrusrud ho hihfwr gh wudedmr lqglylvleoh> hvwr lpsolfd txh
wrgd od yduldelolgdg hq odv krudv wudedmdgdv vh gheh d yduldflrqhv gho qýphur gh shuvrqdv
hpsohdgdv1 Od frqvhfxhqfld gh wdo lqfoxvlöq hv lpsruwdqwh= od hfrqrpðd h{kleh judqghv
 xfwxdflrqhv hq odv krudv wudedmdgdv |  xfwxdflrqhv uhodwlydphqwh shtxhôdv hq od surgxf0
wlylgdg1 Hvwh kdood}jr vh jhqhud frq xqd hodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq uhodwlydphqwh shtxhôd
gh orv krjduhv lqglylgxdohv shur frq xqd hodvwlflgdg gh vxvwlwxflöq lqqlwd gh od hfrqrpðd
djuhjdgd1
85R￿ = suhflr hq ho shuðrgr l>
- G wdvd gh lqwhuìv qrplqdo>
+￿ = surgxfwlylgdg +gho wudedmr, hq ho shuðrgr l1
Orv ghpäv vðperorv wlhqhq ho plvpr vljqlfdgr txh hq ho prghor gh od
vhfflöq LL1
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Do ghulydu ho odjudqjhdqr frq uhvshfwr d fdgd xqd gh odv yduldeohv gh

















Gh sdvr/ sxhgh qrwduvh txh fxdqgr kd| suhylvlöq shuihfwd gh lq dflöq/







Vlhqgr u/ frpr hq ho prghor gh od vhfflöq LL/ od wdvd gh lqwhuìv uhdo1 Hq
wdqwr txh hq vlwxdflöq gh hvwdgr hvwdflrqdulr=
E n oq '




86Hq jhqhudo/ gdgrv orv ydoruhv gho frqvxpr suhvhqwh | ixwxur hvwh prghor
sxhgh ghwhuplqdu orv qlyhohv öswlprv gho rflr suhvhqwh | ixwxur frq edvh hq
odv hfxdflrqhv D04 | D051
Vxsrqjdprv dkrud txh vror orv ydoruhv gho shuðrgr suhvhqwh vrq frqrflgrv
| txh vrq gdgrv | frqrflgrv q | +21 Hq wdo fdvr ho djhqwh vror wlhqh txh
irupduvh/ hq ho suhvhqwh/ xqd h{shfwdwlyd gho suhflr/ gho frqvxpr | gho rflr
ixwxurv1 Frq hvwrv vxsxhvwrv/ fxdqgr vh dsolfd ho rshudgru gh h{shfwdwlydv .
+ydoru hvshudgr hq ho shuðrgr 4 gh xqd yduldeoh gho shuðrgr 5, d od ljxdogdg









Gh dfxhugr frq od hfxdflöq D06/ xqd fdðgd gh od uhodflöq .R2*R￿/ vxsrqlhqgr
txh qr fdljd vlpxowäqhdphqwh od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo +-,87/ uhgxfh ho rflr
suhvhqwh +sru xqlgdg gh frqvxpr, frq uhvshfwr do rflr hvshudgr ixwxur +vxvwl0
wxflöq lqwhuwhpsrudo gh rflr, |/ sru hqgh/ dxphqwd ho wudedmr | od surgxfflöq
suhvhqwhv frq uhvshfwr do wudedmr | od surgxfflöq ixwxurv +hq wdqwr txh ho dx0
phqwr gh .R2*R￿ lqgxfh ho hihfwr frqwudulr,1 Shur od uhgxfflöq gh .R2*R￿
htxlydoh do lqfuhphqwr gh od glihuhqfld hqwuh ho orjdulwpr gho suhflr revhuydgr
kr| | od h{shfwdwlyd gho orjdulwpr gho suhflr ixwxur=
}
n E.R2*R￿ / }
3 E*L}R￿  . *L}R2
}
3 E.R2*R￿ / }
n E*L}R￿  . *L}R2 +D07,
Odv frqglflrqhv D06 | D07 vxvwhqwdq od hfxdflöq 44 gho wh{wr sulqflsdo/
dxqtxh hq wdo hfxdflöq vh lqfox|h od frpsdudflöq hqwuh ho qlyho revhuydgr
gho suhflr do qdo gho shuðrgr w frq od h{shfwdwlyd gho suhflr gho shuðrgr w
irupdgd do sulqflslr gho shuðrgr w1
Uhihuhqfldv
Eduur/ Urehuw | Nlqj/ Urehuw> Wlph0Vhsdudeoh Suhihuhqfhv dqg Lqwhuwhpsrudo0
Vxevwlwxwlrq Prghov ri Exvlqhvv F|fohv/ Txduwhuo| Mrxuqdo ri Hfrqrplfv/
Qr1 << +4<;7,> uhlpsuhvr frpr fds1 : hq Pdfurhfrqrplf Srolf| +Urehuw
Eduur,/ Kduydug Xqlyhuvlw| Suhvv/ Fdpeulgjh +Pd1,/ 4<<31
Kdqvhq/ Jdu|> Lqglylvleoh Oderu dqg wkh Exvlqhvv F|foh/ Mrxuqdo ri
Prqhwdu| Hfrqrplfv/ Yro1 49/ +4<;8,1
87Hvwh vxsxhvwr hv vhqvdwr hq od phglgd hq txh hvwdprv lqwhuhvdgrv hq orv hihfwrv gh
vrusuhvdv gh suhflrv +|/ sru wdqwr/ h{fox|dprv ho fdvr gh suhylvlöq shuihfwd, sxhvwr txh
od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo vh md frq edvh hq h{shfwdwlydv gh lq dflöq1
87